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 مستخلض
ABSTRAK 
 طوابن بنجيالن للبنات"ّالسالم" مبعهد الثالث الفصل طالبات لدى النحوية األخطاء حتليل
(Analisis Kesalahan Nahwu pada Santri Putri Kelas Tiga Pondok Pesantren 
“Assalam” Putri Bangilan Tuban) 
 
Ilmu Nahwu adalah ilmu yang memahami tentang kaidah-kaidah Bahasa 
Arab bentuk kata dan keadaan-keadaannya ketika masih satu kata (Mufrod) atau 
ketika sudah tersusun menjadi sebuah kalimat (Murokkab). Di dalam Ilmu 
Nahwu terdapan pembahasan Shorof, karena Ilmu shorof adalah bagian dari Ilmu 
Nahwu, yang ditekankan pada pembahasan bentuk kata dan keadaannya ketika 
masih menjadi mufrod. 
Dari penelitian ini, peneliti ingin mencari kesalahan-kesalahan Nahwu 
yang terfokus pada Susunan Idhofah, Jer dan majrur serta Na’at man’ut pada 
karangan yang ditulis oleh satri putri pondok pesantren Assalam Bangilan Tuban. 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui 
bentuk-bentuk kesalahan Nahwu pada tulisan karangan milik santri putri pondok 
pesantren Assalam Bangilan Tuban. 2. Untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya 
kesalahan Nahwu pada tulisan karangan milik santri putri pondok pesantren 
Assalam Bangilan Tuban. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif 
dengan cara menganalisis kesalahan Nahwu pada karangan berbahasa Arab yang 
ditulis oleh para santri putri Pondok Pesantren Assalam Putri Bangilan Tuban. 
Langkah-langkah dalam menganalisis kesalahan adalah, pertama mengumpulkan 
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lembar kerja santri yang telah diberi oleh peneliti, kemudian peneliti 
mengidentifikasi kesalahan lalu menganalisisnya, kemudian memberi simpulan. 
Dari analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, terdapat kesimpulan sebagai 
berikut : 1. Kesalahan Nahwu yang terjadi pada Santri putri dari Pondok 
Pesantren Assalam Putri Bangilan Tuban adalah berupa kesalahan Susunan 
Idhofah, Jer majrur dan Na’at man’ut.2. Kesalahan yang paling banyak dilakukan 
adalah kesalahan dalam susunan Idhofah. 3. Penyebabab kesalahan yang mereka 
lakukan adalah karena Penerapan yang kurang sempurna terhadap kaidah yang 
berlaku.
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 األول الفصل
 البحث أساسيات
 مقدمة  .أ
 وهي .كثرية واللغات  مقاصدهم عن قوم كل هبا يعرب ألفاظ هي اللغة
 الذي الواحد املعىن أن أي ,املعىن حيث من متحدة ,اللفظ حيث خمتلفةمن
 اللغة وأما  .اآلخرين عنهبلفظ يعربون اقوم كل ولكن .واحد الناس ضامر خياجل
 من اإلين صلت وقد .أغراضهم نع العرب هبا يعرب اليت الكلمات هي العربية
 الثقات رواه وما ,الشريفة واألحاديث الكرمي القرآن لنا وحفظها .النقل طريق
 .1ومنظومهم العرب منثور من
 
 ,العربية اللغة يف أخطاء الطالبات من جندكثريا ننكرأننا أن ميكن ال
 النحو .وقواعدها النحو علم عن الفهم عدم يكونبسبب وقد .النحوية مثالألخطاء
 .2والرتكيب اإلفراد حال يف بنيةالكلمة أحوال تعرف وقواعده بأصوله الذي العلم هو 
 واحدة ,األخطاءالنحوية يرتكبون الذين ولناح من البيئة يف الكثري الحظنا إذا 
  .طوبان بنجيالن “السالم” معهد يف منها
 
 جنرايونج قرية يف متام املهيمني عبد الشيخ أنشأه معهد هو “السالم“ املعهد
 قد كان ,جنرايونج قرية يف املعهد هذا بناء قبل ۹۱٨۲عام يف طوبان بنجيالن
                                                                
 ۹٥1:ص (۲۱۹۲ ,والتوزيع للنشر القدوس شركة) العريب الدروس جامع ,الغالييين مصطفى شيح
 ۹۱2 :ص ...النحو علم يف ,السيد علي أمني
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 ,مكانان له “السالم” معهد اآلن .قريةجنرايونج إىل انتقل سيدوكمفولثم قرية يف بين
 للبنني “السالم” بنجيالنومعهد جنرايونج  يف يقع للبنانالذي “السالم” معهد مها
 املتواسطة املدرسة فيه معهد هو السالم معهد .بنجوربنجيالن قرية يف يقع الذي
 .العربية اللغة علم يتعلمون طالهبم يوم كل .اإلسالمية الثانوية واملدرسة اإلسالمية
 واملطالعة والنحو العربية اللغة دروس : هي فيه  يتعلمون حيث العربية فالعلومالغة
 استخدام يف األخطاء كانت ذلك ومع .ذلك واحملفوطاتوغري والرتمجة واإلمالء
 متوقع حبث إجراء يف الرغبة تنويالباحثة لذلك .موجودة زالت ما العربية اللغة
  .العربة اللغة تعلم يف حتمسهم أن وميكن املعهد هذا من
 يعترب , للباحثة وهوكلية درسته مبا وفقا ,البحثي النشاط هذا يف
 ,أخرى أماكن يف عنها للبحث كمكان ةليعاف أكثر للبنات “السالم” معهد
 ألنه النحوية الألخطاءيف بفحص أكثر مهتم الباحثة .اسرتاتيجي مكان من ترى
 لذلك .العربية اللغة يدرس ملن املهمة األشياء أحد النحو يعد ,للباحثة وفقا
 اللغة يدرسون  االيت الطلبات وخاصة ,الطالب يف الدراسة هذه تسهم أن من
 سالمة إىل للحصول احملاولة وهذا طوبان بنجيالن “السالم” معهد يف العربية
 بنجيالن للبنات السالم مبعهد الثالث الفصل لطالبات خصوصا اللغوي التعبري
 .النحو وخاصة ,طوبان
 
 البحث أسئلة .ب
 :فهي عليها اإلجابة الباحة حياول سوف اليت البحث أسئلة أما
 بنجيالن للبنات" السالم" مبعهد الثالث الفصل طالبات لدى النحوية األخطاء أشكال ما .1
 ؟طوبان
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 بنجيالن للبنات" السالم" مبعهد الثالث الفصل طالبات لدى النحوية األخطاء أسباب ما .2
 ؟طوبان
 
 
 البحث أهداف .ج
 : يلي ما يف حتقيقها إىل البحث هذا يسعى البحث أهداف أما
 للبنات" السالم" مبعهد الثالث الفصل طالبات لدى النحوية األخطاء أشكال ملعرفة .1
 .طوبان بنجيالن
 للبنات" السالم" مبعهد الثالث الفصل طالبات لدى النحوية األخطاء أسباب ملعرفة .2
 .طوبان بنجيالن
 البحث أهمية .د
 : فهي البحث هذا األمهية ماأ
 نظرية أمهية .1
 .العربية اللغة تعليم مشكالت بعض حل يف البحث هذا يساعد.أ
 .العربية اللغة تعليم لرتقية البحث هذا معطيات .ب
 تطبيقة أمهية .2
 .اكتساهبا أو اللغة تعليم كيفية عن بأدلة الباحثة لتزود : اللباحثة .أ
 .علمية أسس على التعليمية املواد إعداد  يف ملساعدهتم : للمعلمني .ب
 .العربة استخدامهم ترقية يف ملساعدهتم : للمتعلمني .ت
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  من سواء للدراسني املناسبة املناهج وضع يف ملساعدهتا : للكلية .ث
 أساليب أو التدريس طرق أو احملتوى اختيار أو األهداف حتديد حيث
 .التقومي
 
 المصطحات توضيح .ه
 هذا عنوان صياغة منها تتكون اليت املصطلحات يلي فيما الباحثة توضح
 :وهي ,البحث
 
 وحماولة اللغة دارسو يرتكبها اليت األخطاء دراسة :األخطاء حتليل .1
 3 .ملعلجتها تلكاألخطاء أسباب إدراك
 الكلمة بنية أحوال تعرف وقواعده بأصوله الذي العلم هو :النحو .2
 4اإلفرادوالتكيبه حال يف
 قواعد ضمن وكتابتها الكلمات ضبط يف قصور :النحوية األخطاء .3
 ٥.مجلة يف إعراهبا  سيحا  ال الكلمة بنوع واالهتمام,املعروفة النحو
 .طوبان بنجيالن يف يقع الذي معهد : السالم املعهد .4
 
 طالبات لدى النحوية األخطاء حتليل عن البحث هو املضوع هذا من واملراد
 .طوبان بنجيالن للبنات السالم مبعهد الثالث الفصل
                                                                
 123: ص(  1٢21 ,السعود امللكاألخطاء )اجلامعة  وحتليل التقابل , إسحاق حممد األمني وحممود صىن إمساعيل
 ۹۱4 :ص ...النحو علم يف ,السيد علي أمني
 ١1٥ .ص ,....والصرف النحوية الشائة األخطاء ,زايد خليل فهد
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 البحث تحديد .ز
 فحددته وموضوعا إطارا يتسع وال ألجله وضع فيما البحث يركز لكي
 :مايلي ضوء يف الباحثة 
 املوجودة النحوية األخطاء هو البحث هذا يف الدراسة موضوع إن .1
 بنجيالن للبنات ”السالم“ املعهد طالبات اللغةالعربية كتابة يف
 اإلسالميةثانويةال املدرسة من الثالث الفصل يف يتعلمن الاليت طوبان
 .م 2١1٢ الدراسي العام يف طالبات على تتكون حيث
 :التالية املباحث يف النحوية األخطاء حتليل الباحثة حددت .2
 اإلضافة تركيب 
 واملنعوت النعت 
 جمرور جر 
 
 السابقة الدراسة. ه
 سبقته فقد ,األخطاء حتليل دراسة يف حبث أول من ليس البحث هذ إن
 السطور يف البحث ويسجل .أنكارا منها ويأخذ الباحثة يستفيدمنها دراسات
 املوضوع هذا يف الدراسات خريطة عرض السابقةهبدف الدراسات تلك التالية
  وما البحث هذا بني املميز النقاط وإبراز
 : قبله
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 املدرسة طالب لدي النحوية األخطاء حتليل” أفندي مصلح حممد . أ
 “جومبانج راجاسا احلكومية
 الثاين الفصل طالب لدى النحوية األخطاء حتليل” أيت نيغ سوجي . ب
 سنة اإلسالمية “العلوم دار” (MA) املدرسةالعالية يف عشر
 “سيدوارجو وارو 2١1٨2١1١
 مفتاح معهد طالب كتابة يف النحوية األخطاء حتليل” من خري . ت
 "بسوكيسيتوبندا العلوم
 
مووضوع يف وقع الثالث السابقات الدراسات عن البحث هذا مييز ما
 .البحث 
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 الثاني الفصل
 النظري اإلطار
 األخطاء حتليل : األول املبحث
 حضارهتم نتاج هو التطبيقي اللغة علم أن وأمريكا أوروبا يف اللغة علماء يرى
 وتأسست ظهرت النظرية هذه أن ويدعون األخطاء حتليل نظرية وخاصة ,احلديثة
 العامل هو مؤسسها وأن العشرون القرن من الستينيات وبداية السبعينيات هناية يف
 6.الرنسي األمريكي اللغوي
  التحليل تعريف .أ
 عن التفتيش أو البحث هو التحليل أنن اإلندونيسية اللغة املعجم صرح
 .(ذلك وغري املسألة ,واملسبب السبب) احلقيقية احلالة ملعرفة الواقعة
 األخطاء تعرييف.ب
 :اخلطأ ملفهوم الباحثة قدمتها اليت التعريفات من بعدد قائمة يلي فيما
 ,واألغالط ,اللسان زلة بني الفرق كتابةح يف كوردر أوضح كوردر عرفه
 وما ,املتكلم تردد من الناجتة معناهااألخطاء (Lapses)  للسانزلةافا ,واألخطاء
 بكالم املتكلم إتيان عن الناجتة فهي (Mistakes) األغالظ أما ,ذلك شابه
 ذلكالنوع فهو يستعمله باملعنىالذي (Error) األخطاء أما ,للموقف مناسب غري
 يقتدر : املثال.١اللغة فواعد الكاتب أو املتحدث فيما خيالف اليت اخلطاء من
 ثانوية
                                                                
6 Jassem, J, A, Study On Second Language Learning Of Arabic: An Error Analiysis 
Approach, (Kuala Lumpur: A, S, Noorden 2١١١) Hal. 1١٥ 
 ١العريب الفكر دار القاهرة ,اللغوية ملهاراتا ,طعيمة أمحد رشدي
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 القواعد استخدام سواء أو للقواعد خاطئ استعمال أي هو سريفرت وعرفه
 أخطاء  ظهور عنه ينتج مما القواعد من بالشواذاالستثناءات اجلهل أو ,الصحيحة
 ,احلروف أماكن تغيري يف وكذالك اإلبدال أو ,أواإلضافة ,احلذف يف تتمثل
 حيدث الكتابةالذي أو التهجي يف فاخلطأ ,واألغالط األخطاء بني وهناكاختالف
 وبطبيعة معرفته يف نقص إىل يرجع رمبا (Error) يسمى الكتابة عرب بانتظام
 األستاذ رأت :املثال٨.وقواعدها اللغة
 االحنراف أي اللغوية األخطاء هبا يقصد األخطاء العصيي العزيز عبد وعرفه
 بالعربية الناطقون يتبعها اليت املقاييس حسب العربية اللغة يف مقبول هو عما
 املصلى على صلى :املثال٢.الفصحى
 
 اللغوية لالءءستجابة  مواصفات عدة لنا تتضح التعريفات هذه ومن
 1١.منها خطأ تعترب حىت
 عليههذه تكون أن ينبغي ملا الطالب من الصادرة اللغوية االستجابة خمالفة .  أ
 ةاالستجاب
 املواقف بعض يف االستجابة هذه مناسبة عدم .  ب
 ,خطأ يعترب ال واحدة مرة يصدر حيث االستجابة هذه صدور تكرار .  ت
  .هفوة أو زلة يعترب وإمنا
 
                                                                
 ٨العريب الفكر دار القاهرة ,اللغوية ملهاراتا ,طعيمة أمحد رشدي
 ٢املراجع نفس
 1١املراجع نفس
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 األخطاء حتليل تعريف .ج
 اللغة علم يستخدمه آخر مصطلح (Error Analysis) األخطاء حتليل
 ,مثراته من مثرة ولعله ,ايلبالتق للتحليل التالية اخلطوة وهو ,اللغة تعليم يف التطبقي
 فيدرس هو أما ,اللغة يدرسان أهنما يف الداخلية املقارنة وعن عنه خيتلف ولكنه
 .يتعلم وهو ينتجها اليت لغته نقصد وإمنا ,األىل لغته نقصد ال ,نفسه املتعلم لغة
11 
 تلك أسباب على التعرف وحماولة اللغة دارسوا يرتكبها اليت طاءخاأل حتليل
 12. ملعاجلتها األخطاء
 ملتعلم الفعلي اللغوي اإلنتاج على يعتمد بعدي حتليل هو األخطاء وحتليل
 األخطاء حتليل ويرىدعاة التقابلي حتليل يف هو كما قبليا حتليال وليس املنشودة اللغة
 .الطالب يرتكبها اليت لألخطاء الوحيد املصدر هو ليس األم اللغة تدخل أن
 
 األخطاء حدوث أسباب .د
 :13هي اخلطأ حدود األسباب أما
 التعميم يف املبالغة .  أ
                                                                
 11اجلامعية املعرفة دار:اسكندرية العربية وتعليم التطبقي اللغة علم الراجحي عبده
 12 املكتبة الشؤون عمادة رياض ,النفسي اللغة علم,منصور أمحد سيد اجمليد عبد
 .126-121 :ص ,٢م 1٢٨2 ,املكتبات شؤون عمادة :الرياض  ,األخطاء وحتليل اللغوي التقابلي ,صين إمساعيل حممود
13 
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 .الثانية اللغة تعليم ويف جديدة مواقف يف السابقة االسرتاتيجيات استعمال
 خاطئة ببنية الدراسة فيها يأيت اليت احلاالت تشمل التعميم  يف واملبالغة
 .املدرسة يف أخر أبنية مع جتربيه أساس على
 
 القواعد بقيود اجلهل .  ب
 بعض تطبيق أي ,األبنية قيود مراعاة عدم اخلاطئة األبنية بتعميم يرتبط
 له سبق قاعدة يستخدم الدراس أن ,عليها قطتن ال سياقات يف القواعد
 استظهار عن ناجتة تكون قد ,جديد موقف يف هنا وهويطبقها اكتساهبا
 .هلا فهم دون قلب ظهر عن  القواعد
 
 للقواعد الناقص التطبيق .  ت
 مجل ألداء املطلوبة القواعد تطور درجة فيها التحريف مبثل تراكيب حدوث
 لدى األسئلة استعمال يف املنتظمة الصعوبة نالحظ أن مثال فيمكننا مقبولة
 اإلكثار وبرغم اخلربية الصعوبة يستعملون قد فهم ,خمتلفة بلغات املتحدثني
 .واخلرب السؤال تدريسصغيت من
 
 اخلاطئة االفرتاضات .  ث
 مستويات على للقواعد اخلاطيء بالتعليم العالقة ذات اللغة دخل األخطاء
 ألسس خاطيء فهم عن ناتج التطورية األخطاء من نوع فهنالك خمتلفة
  .اهلدف فياللغة التمييز
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 الألخطاء دراسة مراحل .ه
 احلطوات وهذه ,خطوات اربع على التطبقية اللغوية حبثهم يف األخطاء حمللوا يعتمد
 :14يلي فيما إمجماهلا ميكن
 حيث األخطاء دراسة يف األوىل اخلطوة املرحلة هذه تعد :اخلطأ تعريف .  أ
 أي .اخلطأ مكان وحيدد للطالب اللغوي اإلنتاج إىل بالنظر املعلم يقوم
 اإلستحدام حتكم اليت القواعد الطالب فيه خرج الذي املكان بتحديد يقوم
 .اللغوي
 فيها تقوم اليت الثانية اخلطوة املراحل هذه تعد :وتصنيفه اخلطأ وصف .  ب
 .1٥املعينة القاعدة عن أوجاإلحنراف بتوشيح الباحثة
 على املشتملة اجلملة من بدال الصحيحة اجلملة إتيان :اخلطأ تنصيف .  ت
 .اخلطأ
 .األخطاء دراسة سلسلة يف الألخرية املرحلة ميثل اخلطأ تفسري :اخلطأ تفسري .  ث
 بالطالب أدت أو جعلت اليت األسباب األخرية اخلطوة هذه يف الباحة وتبني
 أدت اليت العوامل بيان هبا تقصد املرحلة وهذه .األخطاء ارتكاب إىل
 أمكن أسباهباما  نبني أي .16إليها يغزى اليت واملصادر اخلطأ هذا إىل
 يكسبها اليت الثانية اللغة بسبب أم األم اللغة بسبب هي هل .ذلك
 .وذكرها بياهنا ميكن أخرى أسباب هناك أن أم الطالب؟
                                                                
 باللغات التطبقني العربية للغة اخلرطومالدويل معهد طالب لدى التحريرية اللغوية األخطاء حتليل ,اهلل عبد الصديق عمر
 ۱14:ص ,األخرى
 ٥۹1٥:ص ,(م ۹۱۱٥ ,املعرفة دار :اسكندرية) ,العربية وتعليم التطةبيقي اللغة علم ,الراجحي عبده
 ۱۱٢16:ص...اللغوية املهارات ,طعيمة أمحد رشدي
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 األخطاء دراسة أمهية .و
 ومن .األجنبية اللغات تعليم برامج يف كبرية أمهية األخطاء لتحليل
  :يلي ما األخطاء حتليل من االستفادة جماالت أبرز
 ,اكتساهبا أو اللغة تعلم كيفية عن بأدلة الباحة تزوداألخطاء دراسة إن  .أ 
 كتساب ال الفرد يستخدمها اليت واألساليب ,االسرتاتيجيات وكذلك
 .اللغة
 تضميم ميكن إذا ,التعليمية الواد إعداد يف تفيد األخطاء دراسة إن  . ب
 دراسات إليه تنتهي ما ضوء يف لغة بكل للناطقني املناسبة التعليمية املواد
 .هبم اخلاصة األخطاء
 سواء للدراسيني ةاملناسب ناهجامل وضع يف تساعد األخطاء دراسة إن    .ج
 أو التدريس طرق أو احملتوى اختيار أو األهداف حتديد حيث من
 .التقومي أساليب
 الهلاخ من تستكشف أخرى لدراسات الباب تفتح األخطاء دراسة إن    .د
 رتحقوا ,األجنبية اللغة  تعليم برامج يف الدراسيني ضعف أسباب
 1١.املناسبة العالج أساليب
 
 
 
                                                                
 3١١- 3١٨ .1١ص ,العريب الفكر دار القاهرة ,صعوباته ,مستوياهتا اللغوية املهارات ,طعيمة أمحد رشدي
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 النحوية األخطاء : الثاني المحث
 النحو تعريف .أ
 اإلفراد حال يف الكلمة بنية أحوال تعرف وقواعده بأصوله الذي العلم هو
 1٨.والتكيب
 
 النحوية األخطاء مفهوم .ب
 ,كالتذكري ,النحو موضوعات تتناول اليت األخطاء هي النحوية األخطأ
 1٢.وغريها ,واجلمع ,والتثنية ,واإلفراد ,والتأنيث
 النحوية األخطاء أشكال .ج
 على الباحثة حددت البحث هذا يف ولكن .كثرية أبواب النحو علم يف
 .جمرور وجار ,ومنعوت نعت و ,اإلضافة :يف ,أبواب ثالثة
 الثاين جر توجب ,جر حرف تقدير على ,امسني بني نسبة هي اإلضافة .١
 َواَل  الن ََّهارِ  ِصَيام   ي  ْقَبل   اَل  .ِفضَّة َخاتََ  لَِبْست   .الت ِّْلِمْيذِ  ِكَتاب   هَذا)) : حنو ,أبدا
 فاملضاف .إليه م ضافا َوالثَّاين  ,م َضافًا اأْلَوَّل   َوي َسمَّى .((اْلم ْخِلِصنْيَ  ِمنَ  ِإالَّ  اللَّْيلِ  ِقَيام  
 2١.مقدرة جر حرف بينهما امسان : إليه واملضاف
 أو أحواله بعض ليبني اسم بعد يذكر ما هو( أيضا الصفة ويسمى) النعت .٢
 َجاءَ :)) حنو والثاين((,  اْلم ْجَتِهد   الت ِّْلِمْيذ   َجاءَ :)) حنو فاألول .به يتعلق ما أحوال
 .نفسه املوصوف حال بينت األول ااملثال يف فالصفة ((.غ اَلم ه   اْلم ْجَتِهد   الرَّج ل  
                                                                
  ۹۱1٨ :ص ...النحو علم يف ,السيد علي أمني
  2١1٥1٢   ,النتيب مكتبة :املنورة املدنية) ,والتطبيق النظرية األخطاء وختليل التقابلي التحليل  ,جاسم على جاسم
 2١122١ ,والتوزيع للنشر القدس شركة ,العربية الدروس جامع ,الغالييين مصطفى شيخ 
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 يتعلق ما حال بينت وإمنا ,الرجل وهو ,املصوف حال يبني مل الثاين املثال ويف
 املوصوف كان إن مث .االسم يف املشرتكني بني التفرقة النعت وفائدة .الغالم وهو ,به
 َجاءَ :)) قلت فإن .التخصيص ففائده نكرة كان وإن .التوضيح النعت ففائدة معرفة
 وإن .االسم له املشرتكني بني من اجلائي هو من أوضحت فقد((, اْلم ْجَتِهد   َعِلي  
 املشاركني بني من الرجل هذا خصصت فقد((,  َعاِقاًل  َرج اًل  َصاِحبْ :)) قلت
 21.الرجولية صفة يف له
 والكاف ويف وعلى وعن وإىل ومن الباء:))وهي حرفا عشرون اجلر حروف .٣
 يف-ومىت وكي وحاشا وعدا وخال وحىت ورب ومنذ ومذ وتاءه القشم وواو ولالم
 22.(( عقيل لغة يف ولعل -هذيل لغة
  
                                                                
 21للن القدس شركة ,العربية الدروس جامع ,الغالييين مصطفى شيخ 
 22املراجع نفس
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 الثالث الفصل
 البحث منهج
 ونوعه البحث مدخل .١
 .Drالربوفيسور) ل وقال .والنوعي البحث طريقة هو البحث هذا من النوع
 (Lexy J. Moleong , 2١1على يركز الذي البحث هو النوعي البحث(١ 
 فهم إىل يهدف الذي البحث أو ,(أرقام شكل يف وليس) البيناتالنوعية مجع
 ,التصوير , السلوك املثال سبيل على البحث موضوعات له يتعرض ما حول الطواهر
 شكل يف الوصف سبيل وعلى ,كلي بشكل ,ذلك إىل وما ,العمل ,الدافع
 .خمتلفة طبيعية طريق وباستخدام معني طبيعي سياق يف ,ولغة كلمات
 
 ومصادرها البحث بيانات .٢
حتتوي مجل أو /و كلمات شكل هي راسةدال هذه يف البحث بينات
للبنات “السالم” مبعهد الثالث الفصل طالبات لدي النحوية األخطاء ىعل 
 مقاالت شكل يف هو  الدراسة هذه يف مصدرها بينما .طوبان بنجيالن 
 للبنات “السالم” معهد يف ثحالب إجراء عند الباحثة عليها حصل طالبية
  .طوبان بنجيالن 
 
 البينات جمع أدوات .٣
 .اخلالية القراطيس هي تنااالبي مجع يف أستعملت اليت أدوات أما
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 البينات جمع طريق .4
 الباحثةللحص ول اختذها اليت الطررق من العديد هناك يكون أن جيب ,دراسة إجراء عند
 : ليةاالت الطرق الباحثة تأجر  يتال البحث نتائج على
 املالحظات جعل  .أ
 إىل مباش رة االنتق ال خ الل م ن مبالحظ ات أوال الباحث ة قام ت ,الدراس ة ه ذة يف
 .املطلوبة البيانات على احلصول هبدف دراسة الوقعاملراد
 البينات مجع .ب 
  جبمع ذلك بعد الباحثة قامت ,الدراسة موقع إىل الباحثة ذهبت أن بعد
 منهم اطلب مث طالبات كل إىل الورق من قطعة إعطاء طريق عن البيانات
 .احلري اإلنشاء كتابة
  البيانات حتديد  .ج
الطالب ات إنش اء م ن عليها احلصول ت اليت البيانات حثةبااال حددت ,البيانات مجع بعد
. 
 البيانات حتليل  .د
 أمين ,البيانات بتحليل ذلك بعد قامتف ,البيانات الباحثة حددت أن بعد
 الثالثبمعهد الفصل الطالبات ارتكبها اليت النحوية األخطاء اكتشاف خالل
 .طوبان بنجيالن "السالم"
 االستنتاجات إعطاء .ه
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 سوف ,اخلطوة هذه يف .استنتاج إعطاء هي البحث هذا يف األخرية اخلطوة
لثالالفصال طالبات لدي النحوية األخطاء حول استنتاجات الباحثة تسخلص
 .طوبان بنجيالن "السالم" مبعهد ث
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 البينات تحليل طريق .5
  :التالية الطريقة الباحثة فيتبع مجعها ت اليت البينات حتليل أما
 األخطاء دراسة يف األوىل اخلطوة املرحلة هذه تعد :اخلطأ تعريف .1
 أي .اخلطأ مكان وحيدد للطالب اللغوي اإلنتاج إىل بالنظر املعلم يقوم حيث
 .اللغوي اإلستحدام حتكم اليت القواعد الطالب فيه خرج الذي املكان بتحديد يقوم
 تقوم اليت الثانية اخلطوة املراحل هذه تعد :وتصنيفه اخلطأ وصف .2
 .23املعينة القاعدة عن أوجاإلحنراف بتوشيح الباحثة فيها
 على املشتملة اجلملة من بدال الصحيحة اجلملة إتيان :اخلطأ تنصيف .3
 .اخلطأ
 دراسة سلسلة يف الألخرية املرحلة ميثل اخلطأ تفسري :اخلطأ تفسري .4
 أدت أو جعلت اليت األسباب األخرية اخلطوة هذه يف الباحة وتبني .األخطاء
 أدت اليت العوامل بيان هبا تقصد املرحلة وهذه .األخطاء ارتكاب إىل بالطالب
 .ذلك أمكن أسباهباما  نبني أي .24إليها يغزى اليت واملصادر اخلطأ هذا إىل
 أن أم الطالب؟ يكسبها اليت الثانية اللغة بسبب أم األم اللغة بسبب هي هل
 .وذكرها بياهنا ميكن أخرى أسباب هناك
 
 البياتات تصديق .6
  يف الباحثة وتتبع ,التصديق إىل حتتاج وحتليلها مجعها ت اليت البيانات إن
 : التالية الطرائقة البحث ناهتذاابي تصديق
                                                                
 ٥۹:ص ,(م ۹۱۱٥ ,املعرفة دار :اسكندرية) ,العربية وتعليم التطةبيقي اللغة علم ,الراجحي عبده 23
 ۱۱٢:ص...اللغوية املهارات ,طعيمة أمحد رشدي24
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السالم مبعهد الثالث الفصل طالبات كتابات وهي البيانات مصادر مراجع .أ
  للبنات 
 .النحوية األخطاء فيها توجد اليت طوبان بنجيالن
  عن ناتاالبي ربط أي .مبصادرها مجعها ت اليت البيانات بني الربط .ب
وأسباهبالذيتم األخطاء أنواع حيث من العربية اللغة كتابة يف النحوية األخطاء
  
 .فيها النحوية األخطاء توجد اليت بالكتابات وحتليلها هاعمج
 األخطاء البيانات مناقشة أي .واملشرف الزمالء مع البيانات مناقشة .ت
الذي طوبان بنجيالن للبنات السالم مبعهد الثالث الفصل لطالبات النحوية 
 .واملشرف الزمالء مع وحتليلها مجعها ت 
 
 البحث إجراء .7
 : التالية الثالث املراحل هذه احبثه إجراء يف الباحثة تتبع
حبثها موضوع بتحديد املرحلة هذه يف الباحثة تقوم : التخطيط مرحلة . أ
 الدراسات ووضعت ,أدواته وحتديد ,بتضميمها وتقوم ,ومركزاهتا 
  .به عالقة له اليت النظريات وتناول به عالقة هلا اليت السابقة 
 وحتليلها البيانات جبمع املرحلة هذه يف الباحثة تقوم : تنفيذ مرحلة . ب
  .ومناقشتها 
 بتغليفه وتقوم حبثها الباحثة تكمل املرحلة هذه يف : اإلهناء مرحلة . ت
عل وحتصيصه بتعديله تقوم مث عنه عللدفا  للمناقشة تقدم مث وجتليده 
 .املناقشني مالحظة أساس ى
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 الرابع الفصل
 ومناقشها وتحليلها البيانات عرض
 األول الفصل يف الورادة األهداف عن اإلجابة الباحثة ستتم هذالفصل يف
 يف وضحتها قد اليت البيانات تعرض أن الباحثة وحاولت .واملناقشة بالتحليل
 رضع يف الباحثة منها تستفيد اليت املراحل وأما .ومناقشتها وحتليلها الثاين الفصل
 التحليل هذا يف األخطاء على التعريف مرحلة فهي ومناقشتها وحتليلها البيانات
 إىل حيتاج وال فحسبها النحوية األخطاء يف حبثها يركز الدراسة هذه يف ألن
 .التصنيف
 
 طالبات اإلنشاء كتابة يف النحوية ألخطاءحتليال عن الباحثة توضح يلي فيما
  .م2١2١/2١1٢الدراسي العام من طوبان بنجيالن يف عهدالسالماملالثالثب الفصل
 
" السالم"بمعهد  الثالث الفصل طالبات لدى النحوية ألخطاءاأشكال  أما (١
 : يلي كما طوبان بنجيالن للبنات
 وجمرور جر يف األخطاء .1
 الرقم الطالبات اسم الخطاء الصواب
 1 أغستنا فطري اأْل ْسَتاذ   ِإىَل  اأْل ْسَتاذِ  ِإىَل 
 2 حميا عوليا حنزا أمرية بَ ْيتَ َها ِإىَل  بَ ْيِتَها ِإىَل 
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 3 النساء معرفة رمحينيا اْلَمْدَرَست  ه َما ِإىَل  َمْدَرَسِتِهَما ِإىَل 
  َفْصل ه َما ِإىَل  َفْصِلِهَما ِإىَل 
 4 فطريي أدييا ويندا اَْلبَ ْيت ه   ِإىَل  بَ ْيِتهِ  ِإىَل 
 اكِ رتَِ شْ ا َعَلى
 اْلِقْردِ 
 ٥ حبيبة موليدتت اْلِقْردِ  اْسرتَاكَ  َعَلى
 /بِت  َفَحاة  
 بِالت ُّفَّاَحةِ 
 6 سفريا سفتيانا إميما بِت  َفَحةِ 
 اْلَوَلدِ  َعَلى
 َوَلِديْ  /
 ١ اْلَوَلِديْ  َعَلى
 /اأْلَخِ  َعَلى
 َأِخيْ 
 ٨ خليصة سيت اأْلَِخيْ  َعَلى
 ٢ جنة نور سيت ِفْيل   ِإىَل  اَْلِفْيلِ  /ِفْيل   ِإىَل 
 1١ خليفة نور سيت نْومِ نَ  ِمنَ  اَلن َّْومِ  /نَ ْوم   ِمنَ 
 11 أْلَعبِ  ِمنْ  َلْعيبْ  ِمنْ 
  اأْل ْسَرةِ  ِلزِيَارَةِ 
 اْلَمرِْيَضةِ 
 12 أناتشيا ريغي ميال اْلَمرِْيضِ  اأْل ْسَرةِ  ِلزَارَا
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زَ  ِإىَل  اْلِقْردِ  خ ْبزِ  ِإىَل   13 رمضاين نور جسيكا اْلِقْردِ  خ ب ْ
 14 مرشندا قناعة النساء ه َناكِ  يفْ  اكَ ه نَ  يف 
 1٥ ساري يوليا إيكا ِدرَاَست  َنا َعنْ  ِدرَاَسِتَنا َعنْ 
 أ ْختِ  ِإىَل 
َرةِ   اْلَكِبي ْ
َرةِ  أ ْخت   ِإىَل   16 فردوسي عمليا جيسيكا اْلَكِبي ْ
 1١ أ ْخت  َها ِإىَل  أ ْخِتَها ِإىَل 
 1٨ فَاِطَمة   ِإىَل  فَاِطَمةَ  ِإىَل 
 1٢ ن أحسن إيليا َعِلي   َعَلى َعِلي   َعَلى
 2١ العلمية ِمرأة َصِحْيَبت  َها ِمنْ  َصاِحَبِتَها ِمنْ 
 بَ ْيتِ  ِإىَل 
 َجدَّيتْ 
 21 إغفاراين راتو َجدَّيتْ  بَ ْيت   ِإىَل 
 22 ك حسن الصَّيبُّ  َعَلى الصَّيبِّ  َعَلى
 23 العفيفة حسنة نور حنيف اْلِقطَّ  ِإىَل  اْلِقطِّ  ِإىَل 
 24 الرمحة ليلة شافيطري نندا اْليَ ْلَعب   ِمنَ  اللَّْعبِ  ِمنَ 
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 2٥ اأْل ْسَتاذ   ِإىَل  اأْل ْسَتاذِ  ِإىَل 
  /ة  ْرعَ ِبس  
 ةِ ْرعَ بِالسُّ 
 26 الشريفة حنيفة ِبسَّرْعِ 
 2١ َصاِحَبت  َها ِمنْ  َصاِحَبِتَها ِمنْ 
 2٨ االسم كتب ما اْلَفْصلَ  ِإىًل  اْلَفْصلِ  ِإىًل 
 2٢ اْلم َصالَّ  يفْ  اْلم َصلَّى يفْ 
 3١ لِنَ ْومِ  لِلن َّْومِ 
 31 لِتَ َعلُّمِ  لِلت ََّعلُّمِ 
 32 بِْلِجدِّ  بِاجلِْدِّ 
 33 نعمة عمليا فطرة َصاِحَبت  َها ِإىَل  َصاِحَبِتَها ِإىَل 
 34 َصاِحَبت  َها ِمنْ  َصاِحَبِتَها ِمنْ 
 3٥ النساء معرفة رمحينيا لِلت ِّْلِمْيَذانِ  لِلت ِّْلِمْيَذْينِ 
 36 لِلدََّخاَل  لِلدُّخ ْولِ 
 3١ رشيدة ميال ألفيانا إيفا اجلْ م َعةِ  يَ ْوم   يفْ  اجلْ م َعةِ  يَ ْومِ  يفْ 
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 3٨ فَ َناِدق   ِإىَل  فَ َناِدقَ  ِإىَل 
نَا ِإىَل  َمْعَهِدنَا ِإىَل   3٢ َمْعَهد 
َنة   يفْ   َسِفي ْ
َنةِ  /  اَلسَِّفي ْ
َنةِ  يفْ   4١ َسِفي ْ
اْلقِ  َهَذا ِمنْ 
 صَّةِ 
 41 االسم كتب ما اْلِقصَّةَ  َهَذا ِمنْ 
/النَّْمَلةِ  َعَلى  
 مَنَْلة  
 42 إنتان أنازا أرسيتا ديفا النَّْمَلة   َعَلى
 بَ ْعضِ  يفْ 
 اأْلَْحَيانِ 
 43 اأْلَْحَيانِ  بَ ْعضَ  يفْ 
 44 مكرمة سيت اْلَوَلد   ِإىَل  اْلَوَلدِ  ِإىَل 
 /بِالت َُّفاَحةِ 
 بِت  َفاَحة  
 4٥ حكمييت ألفيانا ديفا بِالت َُّفاَحة  
 46 زهرة ااملوليا أعزة ْاآلَخرَ  ِإىَل  ْاآلَخرِ  ِإىَل 
 4١ اْلَبطَّط   َذِلكَ  ِإىَل  اْلَبطَّطِ  َذِلكَ  ِإىَل 
 4٨ نستيتييان دوي سفريا بِاخلَْْضَرَوات   بِاخلَْْضَرَواتِ 
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 4٢ الصَّيبُّ  َعَلى الصَّيبِّ  َعَلى
 ٥١ أيو أس إيال الصَّيبُّ  َعَلى الصَّيبِّ  َعَلى
 ٥1 حبيبة موليد الرَّج ل   َذِلكَ  ِإىَل ٥ الرَّج لِ  َذِلكَ  ِإىَل 
 إنشافطريي أديال الطَّع ام   لِتَ نَ و ل   الطَّع امِ  لِتَ نَ و لِ 
 
٥2 
 ٥3 اْلَماَلِبسَ  لِلت ََّغي َّر   اْلَماَلِبسِ  تَ َغريُِّ 
/مبْغَرَفة   بِاْلمْغرَ  
 َفةِ 
 ٥4 عوليا كرمسا مبْغَرَفةِ 
 ٥٥ يولينيت دوي ميغا اْلبَ ْيت ه   ِإىَل  بَ ْيِتهِ  ِإىَل 
 ِإىَل  /بَ ْيت   ِإىَل 
 اْلبَ ْيتِ 
 ٥6 رمحة ليليا نبيلى بَ ْيتِ  ِإىَل 
 يفْ  /بَ ْيت   يفْ 
 اْلبَ ْيتِ 
 ٥١ بَ ْيتِ  يفْ 
 ٥٨ غ ْرفَ ت ه   يفْ  غ ْرفَِتهِ  يفْ 
 ٥٢ بِالت َُّفاَحة   بِالت َُّفاَحةِ 
اْلفَ  أََمامِ  ِإىَل 
 ْصلِ 
 6١ فطرة إيرينا أََمامْ  ِإىَل 
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 61 بِاْلِقَيام   بِاْلِقَيامِ 
 62 العلى عناية قَِبْيح   بِثَ ْوب   قَِبْيخ   بِثَ ْوب  
 63 خرية ريفا َمْزَرَعت كَ  يفْ  َمْزَرَعِتكَ  يفْ 
 َمْزَرَعة   ِإىَل 
 اَْلَمْزَرَعةِ  /
 64 َمْزَرَعةِ  ِإىَل 
  
 ااإلضافة تركيب يف األخطاء .2
 الرقم طالبات اسم الخطأ الصواب
 6٥ عوليا كرمسا اْلبَ ْييِتْ  َورَاءَ  بَ ْييِتْ  َورَاءَ 
 ضَِّياعِ  َعَلى
 َطْرب  ْوِشه
 66 الفضيل أنينه َطْرب  ْوِشه الضَِّياعِ  َعَلى
 6١ أغستنا فطتريي اأْل سَتاذ   َكاَلمَ  اأْل سَتاذِ  َكاَلمَ 
 6٨ اْلَغدِ  اْليَ ْومِ  اْلَغدِ  يَ ْومِ 
 6٢ االسم كتب ما اأْلََحدِ  اْليَ ْومِ  اأْلََحدِ  يَ ْومِ 
 ١١ الرََّحةِ  اْلَوْقتِ  الرََّحةِ  َوْقتِ 
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 ١1 َطْرب  ْوِشه الضَِّياعِ  َطْرب  ْوِشه ضَِّياعِ 
 َوْقتِ  َوْسطِ 
 اْلم َسابَ َقةِ 
 َوْقتِ  اْلَوْسطِ 
 6اْلم َسابَ َقةِ 
 ١2 نور يوسي
ْيعِ  ْنَسانِ  مجَِ ْيعِ  اإْلِ ْنَسان   مجَِ  ١3 عناية اإْلِ
ْنَسانِ  َماء   ْنَسان   َماء   اإْلِ  ١4 اإْلِ
 ١٥ عمليا جناح َاأل مِّيْ  أ مِّيْ 
 بَ ْيتِ  ِإىَل 
 يتْ َجدِّ 
 ١6 حميا عوليا حنزا أمرية َجدَّيتْ  بَ ْيتَ َها ِإىَل 
 ١١ الرحم ليلة شافطري نندا اأْل ْسَتاذ   َكاَلمَ  اأْلْسَتاذِ  َكاَلمَ 
 َوْقتِ  يفْ 
 الرُّج ْوعِ 
 ١٨ رمحويت ريال تَ ْرِجع   َوْقتِ  يف 
 ١٢ االسم كتب ما اْلَمْغِربِ  لِلصَّاَلةِ  اْلَمْغِربِ  ِلَصاَلةِ 
 ِلد خ ْولِ 
 ف ص ْوهلَِِما
 ٨١ النساء معرفة رمحينيا ف ص ْوهل  َما لِلدََّخاَل 
 ٨1 اْلَمْدَرَست  ه َما َمْدَرَسِتِهَما
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 ٨2 رشيدة ميال ألفيانا إيفا اْلَمْعَهِديْ  َمْعَهِديْ 
 ٨3 اخْل ْجَرتَِنا خ ْجَرتَِنا
 ٨4 النساء خرية أتينا اخْل ْجَريتْ  خ ْجَريتْ  يفْ 
 ٨٥ االسم كتب ما الت ِّْلِمْيَذاة   حَمَْفَظة   الت ِّْلِمْيَذةِ  حَمَْفَظة  
 َهِذهِ  ِخَذاء  
 اْلِبْنتِ 
 ٨6 لستاري فطريا أيو اْلِبْنت   َهَذهِ  َاخلَِْذاء  
 ٨١ احلسنة موعظة سيت اْلَقَناةِ  بِاْلَماءِ  اْلَقَناةِ  مبَاءِ 
 ٨٢ الوسلة رمدة سيت الرَّأِسهِ  رَّأِسهِ  ِمنَ 
 ٢١ األذى شفاعة أليس َهاتِِفهِ  الضَِّياعِ  َهاتِِفهِ  ضَِّياعِ 
 ٢1 عائشة موىل ديوي الث َّْعَلب   اَلزَّرِيْ َبةِ  الث َّْعَلبِ  َزرِيْ َبةِ 
 ٢2 اْلِقْرد   اَلزَّرِيْ َبةِ  اْلِقْردِ  َزرِيْ َبة  
 ٢3 إنتانا أنازا أرسيتا ديفا َصِديْ َقه   ِقَبلِ  َصِدْيِقهِ  ِقَبلِ 
 ٢4 النساء حولة عشنا اْلَقَدمَ  اَْلك َرةَ  اْلَقَدمِ  ك َرةَ 
 ٢٥ َاأْلَبَه   أَبَاه  
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 /ِفْيل   َمْنزِلِ 
 اْلِفْيلِ  َمْنزِلِ 
 ٢6 جنة نور سيت ِفْيل   َمْنزِلِ 
ْسرتَاَحةِ  َوْقتِ  ْسرتَاَحةِ  اَْلَوْقتِ  اإْلِ  ٢١ مكرمة سيت اإْلِ
 ٢٨ زهرة ااملوليا عزة اْلَيْمِشيْ  َوْقتَ  اْلَمْشيِ  َوْقتَ 
 ٢٢ ذهرييت إينتان اَلصَّب  ْون  َها َصب  ْون  َها
 1١١ احلَْمَّامِ  اَلَعَمامِ  احلَْمَّامِ  أََمامِ 
 1١1 االسم كتب ما اْلَوَلد   اَلث َّْوب  ٢66 اْلَوَلدِ  ثَ ْوب  
 1١2 أنندا فحريا احلَِْديْ َقةِ  اَْلك ْرِسيِّ  احلَِْديْ َقةِ  ك ْرِسيِّ 
 1١3 صليحة نور قرنيليا إيفي َأمْحَد   اْلَقَلمِ  َضَياعَ  َأمْحَدَ  قَ َلمِ  َضَياعَ 
 1١4 َأمْحَد   اْلَقَلمِ  َذاِلكَ  َأمْحَدَ  قَ َلم   َذِلكَ 
 1١٥ الرمحة فطرة نفا اْلِقطَّ  مَسَكَ  اْلِقطِّ  مَسَكَ 
 د كَّانِ  أََمامِ 
 اأْلَثْ َوابِ 
اأْلَثْ َوا الدُّكَّانِ  أََمامِ 
 بِ 
 1١6 زاهرة نسرينا نيلى
 1١١ ليفيياين آيو نديا اْلَمِديْ َنةِ  َاحلَِْديْ َقةِ  اْلَمِديْ َنةِ  َحِديْ َقةِ 
 1١٨ َصاِحيبْ  اَْلبَ ْيتِ  َصاِحيبْ  بَ ْيتِ 
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 1١٢ اْلَغِذى اَْليَ ْومِ  اْلَغذِ  يَ ْومِ 
 11١ الصليحة عميلة اَلزَّْهَريتْ  َزْهَريتْ 
 111 اَْلبَ ْييِتْ  بَ ْييِتْ 
 112 فطريي أدييا ويندا اَْلبَ ْيت ه   ِإىَل  بَ ْيِتهِ  ِإىَل 
 َحِديْ َقةِ  ِإىَل 
 َجدِّيْ 
لِلجَّد   َاحلَِْديْ َقةِ  ِإىَل 
 يْ 
 113 إنشافيطري أديلييا
 114 الطََّعامَ  تَ َناَول   الطََّعامِ  تَ َناو ال  
 11٥ َاجلَْدِّيْ  َجدِّيْ 
 116 اْلَماَلِبسَ  لِلت ََّغي َّر   اْلَماَلِبسِ  تَ َغريُِّ 
 11١ ن أحسن إيليا َعِلي   ك ْرِسيَّ  َعِلي   ك ْرِسيَّ 
 11٨ اأْلََحدِ  اَْليَ ْومِ  اأْلََحدِ  يَ ْومِ 
 11٢ الرِّْحَلةِ  اَْلَوْقتِ  الرِّْحَلةِ  اْلَوْقتِ 
 12١ فريدة إلوك َطْرب  ْوِسهِ  اَلضَِّياعِ  َطْرب  ْوِشهِ  ِضَياعِ 
 121 ساري يوليا إيكا اجلََْمَعةِ  لِلصَّاَلةِ  اجلََْماَعةِ  ِلَصاَلةِ 
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 122 اْلَمْسِجدِ  اَلسَّاَحةِ  اْلَمْسِجدِ  َساَحةِ 
 123 الصَّاَلةِ  اَْلَوْقتَ  الصَّاَلةِ  َوْقتَ 
 124 يولينيت دوي ميغا اَْلبَ ْيِتهِ  بَ ْيِتهِ 
 12٥ اَْلبَ ْيت ه   بَ ْيت ه  
 126 ريسمانا دييب َطْرب  ْوِشهِ  اَلضَِّياعِ  َطْرب  ْوِشهِ  ِضَياعِ 
 12١ النافعة حلية َطْرب  ْوِشهِ  اَلصَِّياعِ  َطْرب  ْوِشهِ  ِضَياعِ 
َوْقتِ  َوْسطِ  يفْ 
 اْلم َسابَ َقةِ  
 َوْقتِ  اَْلَوْسطِ  يفْ 
 اْلم َسابَ َقةِ 
 12٨ أ نور يوسي
ْيع   ْنَسانِ  مجَِ ْيع   اإْلِ ْنَسان   مجَِ  12٢ عناية اإْلِ
ْنَسانِ  َماء   ْنَسان   َماء   اإْلِ  13١ اإْلِ
 131 عناية مَجَدا َها َمعَ  مَجاَِدَها َمعَ 
 132 أغستنا فطري َصاِحب ه   َمعَ  َصاِحِبه   َمعَ 
ْنَسانِ  َمعَ  ْنَسان   َمعَ  اإْلِ  133 يايت نور سيت اإْلِ
 134 النساء معرفة رمحينيا َصِحب ه   َمعَ  َصِحِبهِ  َمعَ 
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 13٥ تِْلِمْيَذانِ  َمعَ  تِْلِمْيَذْينِ  َمعَ 
 136 َفْصل ه َما ِمنْ  َفْصِلِهَما ِمنْ 
ن13 اأْل ْسَتاذ   َمعَ  اأْل ْسَتاذِ  َمعَ 
١ 
 َصاِحَبة   َمعَ 
 اَلصَّاِحَبةِ  /
 13٨ خليفة نور سيت َصِحَبتِ  َمعَ 
 13٢ أ مِّ  َمعَ  َاأْل مِّ  /أ م   َمعَ 
ْنَسانِ  َمعَ  ْنَسانَ  َمعَ  اإْلِ  14١ رمضاين نور جسيكا اإْلِ
 141 فردوسي عمليا جيسيكا فَاِطَمة   َمعَ  فَاِطَمةَ  َمعَ 
 142 العلمية ِمرأة أ مَُّها َمعَ  أ مَِّها َمعَ 
 143 اأْل مُّ  َمعَ  اأْل مِّ  َمعَ 
 144 خرية ريفا اْلَغَضبَ  َمعَ  اْلَغَضبِ  َمعَ 
ْنَسانِ  َمعَ  ْنَسان   َمعَ  اإْلِ  14٥ اإْلِ
 146 عمليا جناح أَنَا َمعَ  َمَعَنا
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 14١ الرمحة ليلة شافيطري نندا َصاِحب ه   َمعَ  َصاِحِبهِ  َمعَ 
 14٨ االسم كتب ما َصاِحب ه   َمعَ  َصاِحِبهِ  َمعَ 
 14٢ آَخَرى ِإْنَسان   َمعَ  آَخر   ِإْنَسان   َمعَ 
 1٥١ مكرمة سيت اْلَوَلد   َمعَ  اْلَوَلدِ  َمعَ 
 1٥1 نستيتييان دوي سفريا اْلَوَلد   َهَذا َمعَ  اْلَوَلدِ  َهَذا َمعَ 
 1٥2 حبيبة موليد الرَّج ل   َذِلكَ  َمعَ  الرَّج لِ  َذِلكَ  َمعَ 
 1٥3 خرية ريفا اْلَغِضب   َمعَ  اْلَغَضبِ  َمعَ 
ْنَسانِ  َمعَ  ْنَسان   َمعَ  اإْلِ  1٥4 اإْلِ
 1٥٥ اْلَغِضبَ  َمعَ  اْلَغَضبِ  َمعَ 
 1٥6 عوليا كرمسا النَّْملَ  َمعَ  النَّْملِ  َمعَ 
 1٥١ رمحة ليليا نبيلى أ مُّه   َمعَ  أ مِّهِ  َمعَ 
 1٥٨ فطرة إيرينا َغيِن   َوَلد   َمعَ  َغيِن   َوَلد   َمعَ 
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 1٥٢ َوَلد   َعَلى َوَلد   َعَلى
 16١ َصاِحب ه   َمعَ  َصاِحِبهِ  َمعَ 
 اْلَوَلدِ  َمعَ 
 اْلِمسِكنْيِ 
 161 ِمسِكنْي   اْلَوَلد   َمعَ 
 162 التَّاَلِمْيذ   َمعَ  التَّاَلِمْيذِ  َمعَ 
 الَوَلدِ  َذِلكَ  َمعَ 
 الَغيِنِّ 
غَ  ٨َوَلد   َذِلكَ  َمعَ 
 ين  
163 
 164 العلى عناية فَاِطَمة   َمعَ  فَاِطَمةِ  َمعَ 
 16٥ ِلص   َمعَ  ِلص   َمعَ 
 
 
 واملنعوت التعت يف األخطاء .3
 الرقم طالبة اسم الخطأ الصواب
 166 حميا عوليا حنزا أمرية اْلَعاِشَرةِ  َساَعة   اْلَعاِشَرة   اَلسَّاَعة  
 16١ أمندا فربيينيت َكِثرْيِ  بِالدَّمِ  اْلَكِثرْيِ  بِالدَّمِ 
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 16٨ اجلفدية إشار َكِبي ْر   اَْلِفْيل   اْلَكِبي ْر   اَْلِفْيل  
 َجِدْيًدا بَابًا
 اَْلَبابَ  /
 اجلَِْدْيدَ 
 16٢ ة٨الرحم ليلة شافطري نندا اجلَِْدْيدَ  بَابَ 
 1١١ االسم كتب ما الَساِبَعةِ  َساَعةِ  الَساِبَعةِ  السَّاَعةِ 
 السَّاَعةِ 
 اْلَواِحَدةِ 
 1١1 رشيدة ميال ألفيانا إيفا اْلَوِحَدةِ  َساَعةِ 
 1١2 اأْلَِشَرةِ  َساَعةِ  اْلَعاِشَرةِ  السَّاَعةِ 
 1١2 َثاَلثَةِ  َساَعةِ  الثَالِثَةِ  السَّاَعةِ 
اخْلَامِ  السَّاَعةِ 
 َسةِ 
 1١3 اخْلَاِمَسةِ  َساَعةِ 
َنةِ  َساَعةِ  الثَّاِمَنةِ  السَّاَعةِ   1١4 السَِّمي ْ
 1١٥ الثَّانَِيةِ  َساَعةِ  الثَّانَِيةِ  السَّاَعةِ 
 1١6 نيال س مكرمة الثَّانَِيةِ  ِلَمرَّتِ  ثانَِية   ِلَمرَّة  
 1١١ إنتانا أنازا أرسيتا ديفا َسَناِويَةِ  َمْدَرَسةِ  ثَ َناِويَة   َمْدَرَسة  
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 1١٨ أريو أس إيال َسانَِيةً  َمرَّةَ  ثَانَِيةً  َمرَّةً 
 1١٢ أنندا فحريا الثَّانَِيةِ  ِلَمرَّةِ  ثَانَِية   ِلَمرَّة  
 1٨١ رمحويت نور كميليا إيفا الثَّانَِيةِ  ِلَمرَّةِ  ثانَِية   ِلَمرَّة  
يْ  حَبْرًا أَْنظ ر   مجَِ
 اًل 
ْيل   حَبْرَ  أَْنذ ر    1٨1 مرشندا قناعة النساء مجَِ
 1٨2 عوليا كرمسا م تَ نَ وَِّعة   َأْسَجار   م تَ نَ وَِّعة   َأْشَجار  
 َجِدْيًدا بَابًا
 اَْلَبابَ  /
 اجلَِْدْيدَ 
 1٨3 فوطرييأعوستنا اجلَِْدْيدِ  بَابَ 
 1٨4 رمضاين نور جسيكا اآلَخَرى َمَكانِ  آَخرَ  َمَكان  
زًا رًا خ ب ْ زً  َكِثي ْ َرةً  خ ب ْ  1٨٥ َكِثي ْ
 اْلَوَلدِ  َمعَ 
 اْلِمسِكنْيِ 
 1٨6 فطرة إيرينا ِمسِكنْي   اْلَوَلد   َمعَ 
 اْلَوَلد   َجَلسَ 
 الَغيِنُّ 
 1٨١ َغيِن   اْلَوَلد   َجَلسَ 
اْلغَ  اْلَوَلد   َيرت ك    1٨٨ َغيِن   اْلَوَلد   َيرت ك  
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 ينُّ 
 اْلَوَلدَ  مي ِسك  
 اْلِمْسِكنْيَ 
ِمْسكِ  اْلَوَلدَ  مي ِسك  
 يْ ًنا
1٨٢ 
 اْلَوَلد   َفَمَشى
 اْلِمْسِكنْي  
ِمْسكِ  اْلَوَلد   َفَمَشى
 ْين  
1٢١ 
  اأْل ْسَرةِ  ِلزِيَارَةِ 
 اْلَمرِْيَضةِ 
اْلَمرِيْ  اأْل ْسَرةِ  ِلزَارَا
 ضِ 
 1٢1 أناتشيا ريغي ميال
 
 فأخطاء ,عام بشكل الطالبات ترتكبها اليت األخطاء ألشكال بالنسبة أما
 األخطاء عدد .ومنعوت نعت ويف وجمرور جار ويف اإلضافة تركيب يف
 2٨ و ,وجمرور جار يف خطأ 64 ,خطأ ٢٢ هو اإلضافة تركيب يف
 ,اإلضافة تركيب يف األخطاء هي األخطاء معظم .ومنعوت نعت يف خطأ
 .خطأ 1٢1 هناك اإلمجايل بإضافة قمت إذا .خطأ ٢٢ إىل تصل واليت
 
" السالم" بمعهد الثالث الفصل طالبات لدى النحوية األخطاء أسباب أما (٢
 :يلي كما فهي طوبان بنجيالن للبنات
 
 كتابة يف الطالبات أخطاء أسباب وتقس م الباحثة ستحلل الفصل هذا يف
 وتناقسها طالبة 61 قدر البيانات على الباحثة وجتد  .العربية باللغة اإلنشاء
 : يلي كما الباحثة
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 عناية : الطالبة اسم .1
ْيعِ  اْلَفْصلِ  ِإىَل  َنْذَهبَ  َأنْ  ن رِْيد   ِعْنَدَما خ ْجَرتِييْ  يفْ  اأْلَِسيْ  يَ ْومِ  يفْ  (1) ْنَسان   َومجَِ  ,اإْلِ
 اإْلْنَسان   َماء   أِلَنَّ  (3) ,َذِلكَ  َوَغي ْر   مَجَاد َها َمعَ  ثَ ْوب  َها تَ ْبَحث   اْلَمْرَعة   تِْلكَ  مث َّ  (2)
  .اْلِباَلطِ  يفْ  َسَقطَ  َذِلكَ  اْلَمْرَعة  
 الرقم اخلطأ اخلطأ تصويب اخلطأ يفتوص اخلطأ تفسري
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
ْيعِ  ْنَسانِ  مجَِ ْيعِ  اإْلِ ْنَسان   مجَِ  1 اإْلِ
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
   يف اخلطأ
 وجمرور جار
 2 مَجَاد َها َمعَ  مَجَاِدَها َمعَ 
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
 تِْلكَ  َماءَ  أِلَنَّ 
 اْلَمْرأَةِ 
 َماءَ  أِلَنَّ 
 اْلَمْرَعة   اإْلْنَسان  
 َذِلكَ  
3 
 
 أغستنا فطري : الطالبة اسم .2
 اجلَِْدْيدِ  اْلَبابِ  ِمنَ  يَ ْفَهمْ  ملَْ  الت ِّْلِمْيذ   َذِلكَ  (2) , اجلَِْدْيدِ  بَابَ  اأْل ْسَتاذ   َسرَحَ  (1)
 (4),َصاِحب ه   َمعَ  اْلك َرةَ  يَ ْلَعب   الت ِّْلِمْيذ   َذِلكَ  (3) ,اأْل ْسَتاذ   َكاَلمَ  َما َيْسَمع   اَل  أِلَنَّ 
 .اأْل ْسَتاذ   ِإىَل  الت ِّْلِمْيذ   َيْسَأل   اْلَغدِ  اْليَ ْومِ  يفْ  مث َّ 
 الرقم اخلطأ اخلطأ تصويب اخلطأ توصيف اخلطأ تفسري
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 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 نعت يف اخلطأ
 ومنعوت
 1 اجلَِْدْيدِ  بَابَ  َجِدْيًدا بَابًا
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 يف اخلطأ
 تركيباإلضافة
 2 اأْل ْسَتاذ   َكاَلمَ  اأْل ْسَتاذِ  َكاَلمَ 
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
 3 َصاِحب ه   َمعَ  َصاِحِبهِ  َمعَ 
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
 4 اْلَغدِ  اْليَ ْومِ  يفْ   اْلَغدِ  يَ ْومِ  يفْ  
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
   يف اخلطأ
 وجمرور جار
 ٥ اأْل ْسَتاذ   ِإىَل  اأْل ْسَتاذِ  ِإىَل 
 
 نعمة عمليا فطرة  : الطالبة اسم  .3
 (3) ,َصاِحَبت  َها ِإىَل  الزَّْهَرةَ  السَّاَعدَ  َوَيْطل ب   (2) ,اآْلَخرَ  الصَّاِحَبت  َها يَ ْبَتِسم   (1)
 .َصاِحَبت  َها ِمنْ  َأَحًدا َفَأِجبَ 
 الرقم اخلطأ اخلطأ تصويب اخلطأ توصيف اخلطأ تفسري
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 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
 1 الصَّاِحَبت  َها َصاِحَبت  َها
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
   يف اخلطأ
 وجمرور جار
 2 َصاِحَبت  َها ِإىَل  َصاِحَبِتَها ِإىَل 
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
   يف اخلطأ
 وجمرور جار
 3 َصاِحَبت  َها ِمنْ  َصاِحَبِتَها ِمنْ 
 
 أمندا فربيينيت : الطالبة اسم.  4
 َكِثرْيِ  بِالدَّمِ  َخرَجَ  اْلَفْأر   َوَذِلكَ  (1)
 الرقم اخلطأ اخلطأ تصويب اخلطأ توصيف اخلطأ تفسري
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 نعت يف اخلطأ
 ومنعوت
 1 َكِثرْيِ  بِالدَّمِ  اْلَكِثرْيِ  بِالدَّمِ 
 
 عمليا جناح: الطالبة اسم   .٥
  .أَنَا َمعَ  َأخِ  َغَضبَ  مث َّ  (2) ,اأْل م يْ  َجاَءتِ  مث َّ  (1)
 الرقم اخلطأ اخلطأ تصويب اخلطأ توصيف اخلطأ تفسري
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 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
 1 اأْل م يْ  أ م يْ 
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
 2 أَنَا َمعَ   َمعيْ  
 
 اجلفدية إشار: الطالبة اسم   .6
 .َكِبي ْر   اْلِفْيل   َمعَ  َون َصوِّر ْونَا (1)
 الرقم اخلطأ اخلطأ تصويب اخلطأ توصيف اخلطأ تفسري
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 نعت يف اخلطأ
 ومنعوت
 1 َكِبي ْر   اْلِفْيل   َمعَ  اْلَكِبرْيِ  اْلِفْيلِ  َمعَ 
 
 يايت نور سيت: الطالبة اسم   .١
ْنَسان   َمعَ  يَ ْلَعب   اْلِفْيل   َتَظْرت   أَنَا (1)  .اإْلِ
 الرقم اخلطأ اخلطأ تصويب اخلطأ توصيف اخلطأ تفسري
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
ْنَسانِ  َمعَ  ْنَسان   َمعَ  اإْلِ  1 اإْلِ
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 الشريفة حنيفة: الطالبة اسم  .٨
 .َصاِحَبت  َها ِمنْ  َأَحًدا مث َّ  (2) ,ِبسَّرعِ  اْلَفْصلَ  َتْدخ لَ  َأنْ  ت رِْيد   ِهيَ  (1)
 الرقم اخلطأ اخلطأ تصويب اخلطأ توصيف اخلطأ تفسري
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
   يف اخلطأ
 وجمرور جر
 1 ِبسَّرعِ  ِبس ْرَعةِ 
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
   يف اخلطأ
 وجمرور جار
 2 َصاِحَبت  َها ِمنْ   َصاِحَبِتَها ِمنْ  
 
 الرمحة ليلة شافيطري نندا: الطالبة اسم  .٢
 اجلَِْدْيدِ  اْلَبابِ  ِمنَ  يَ ْفَهمْ  ملَْ  ِمن ْه م آَخر   مث َّ  (2) ,اجلَِْدْيدِ  بَابَ  اأْل ْسَتاذ   َشرَحَ  (1)
 ,اْلَمْيَدانِ  يفْ  َصاِحب ه   َمعَ  يَ ْلَعب   الت ِّْلِمْيذ   َذِلكَ  (3) ,اأْل ْسَتاذ   َكاَلمَ  َما َيْسَمع   اَل  أِلَنَّ 
 .اأْل ْسَتاذ   ِإىَل  الت ِّْلِمْيذ   َيْسَعل   اْلَغدِ  اْليَ ْومِ  يفْ  (4)
 الرقم اخلطأ اخلطأ تصويب اخلطأ توصيف اخلطأ تفسري
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 نعت يف اخلطأ
 ومنعوت
 1 اجلَِْدْيدِ  بَابَ  َجِدْيًدا بَابًا
 2 اأْل ْسَتاذ   َكاَلمَ  اأْل ْسَتاذِ  َكاَلمَ  تركيب يف اخلطأ التطبيق
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 الناقص
 للقواعد
 اإلضافة
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
 3 َصاِحب ه   َمعَ  َصاِحِبهِ  َمعَ 
 اجلهل
 بالقواعد
 وقيودها
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
 4 اْلَغدِ  اْليَ ْومِ  يفْ   اْلَغدِ  يَ ْومِ  يفْ  
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
   يف اخلطأ
 وجمرور جر
 ٥ اأْل ْسَتاذ   ِإىَل  اأْل ْسَتاذِ  ِإىَل 
 
 نور يوسي: الطالبة اسم  .1١
 .الشََّجَرةِ  أََمامَ  اأْلَْزنَاب   نَامَ  اْلم َسابَ َقةِ  َوْقتِ  اْلَوْسطِ  َويفْ  (1)
 الرقم اخلطأ اخلطأ تصويب اخلطأ توصيف اخلطأ تفسري
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
 َوْقتِ  َوْسطِ  يفْ 
 اْلم َسابَ َقةِ  
 َوْقتِ  اْلَوْسطِ  يفْ 
 اْلم َسابَ َقةِ  
1 
 
 النافعة حلية: الطالبة اسم  .11
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 .َطْرب  ْوِشهِ  الضَِّياعِ  َعَلى اْلَوَلد   َوَبَكى (1)
 الرقم اخلطأ اخلطأ تصويب اخلطأ توصيف اخلطأ تفسري
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
 ِضَياعِ  َعَلى
 َطْرب  ْوِشهِ 
 الضَِّياعِ  َعَلى
 َطْرب  ْوِشهِ 
1 
 
 رشيدة ميال ألفيانا إيفا: الطالبة اسم   .12
 يفْ  أَنْ َتِظر   َذِلكَ  َوقَ ْبلَ  (2) ,اجلْ ْمَعةِ  يَ ْوم   يفْ  َصاِحَبيِتْ  َمعَ  ه َناكَ  ِإىَل  َذَهْبت   (1)
 ه َناكَ  ِإىَل  جنَِع   َوقَ ْبلَ  (4) ,َوثِّعِ  بَ ْنيت ْ  ِإىَل  ن َساِفر   اْلَواِحَدةِ  َساَعةِ  َويفْ  (3)اْلَمْعَهِديْ 
ي  َوْنغِ  َوَحىَت  ن َساِفر   مث َّ  (٥) .ِلأْلَوَّلِ  اأْلَِشَرةِ  َساَعةِ  يفْ  اْلَعَشاءَ  نَ َتناَول    َساَعةِ  يفْ  بَ ن ْ
َنةِ  يفْ  (6) ,َثاَلثَةِ   اخْلَاِمَسةِ  َساَعةِ  يفْ  بَايلْ  َحىتَّ  مث َّ   (١),اْلَبْحرِ  يفْ  مَسَكَ  أَْنظ ر   َسِفي ْ
 نَ ق ْوم   اْلَغدِ  اْليَ ْومِ  يفْ  (٢) ,فَ َناِدق   ِإىَل  َنْذَهب   َذِلكَ  َوبَ ْعدَ  (٨) ,الصُّْبحِ  َوْقتَ  َوَذِلكَ 
نَا ِإىَل  نَ ْرِجع   َذِلكَ  َوبَ ْعدَ  (1١) ,َنْسَتِحمُّ  حَنْن   الن َّْومِ  ِمنَ   َذِلكَ  َوقَ ْبلَ  (11) ,َمْعَهد 
َنةَ  نَ رَْكب   َنةِ  َساَعةِ  يفْ  ه َناكَ  َوَحىتَّ  ِلرُّج ْوعِ  السَِّفي ْ  ِإىَل  َونَ ْرِجع   (12) ,نَ ْعك ل   السَِّمي ْ
 .لَْيلِ  َجعَ  َحىتَّ  اخْل ْجَرتَِنا يفْ  منَْنا مث َّ  (13) ,َثاَلثَةِ  َأوْ  الثَّانَِيةَ  َساَعةِ  يفْ  اْلَمْعَهدِ 
 الرقم اخلطأ اخلطأ تصويب اخلطأ توصيف اخلطأ تفسري
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
   يف اخلطأ
 وجمرور جر
 1 اجلْ ْمَعةِ  يَ ْوم   يفْ  اجلْ ْمَعةِ  يَ ْومِ  يفْ 
 التطبيق
 الناقص
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
 2 اْلَمْعَهِديْ  يفْ  َمْعَهِديْ  يفْ 
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 للقواعد
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 نعت يف اخلطأ
 ومنعوت
 السَّاَعةِ  يفْ 
 اْلَواِحَدةِ 
 3 اْلَواِحَدةِ  َساَعةِ  يفْ 
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 نعت يف اخلطأ
 ومنعوت
 السَّاَعةِ  يفْ 
 اْلَعاِشَرةِ 
 4 اأْلَِشَرةِ  َساَعةِ  يفْ 
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 نعت يف اخلطأ
 ومنعوت
 السَّاَعةِ  يفْ 
 الثَّالِثَةِ 
 ٥ َثاَلثَةِ  َساَعةِ  يفْ 
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
   يف اخلطأ
 وجمرور جر
َنة   يفْ   يفْ  /َسِفي ْ
َنةِ   السَِّفي ْ
َنةِ  يفْ   6 َسِفي ْ
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 نعت يف اخلطأ
 ومنعوت
 السَّاَعةِ  يفْ 
 اخْلَاِمَسةِ 
 ١ اخْلَاِمَسةِ  َساَعةِ  يفْ 
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
   يف اخلطأ
 وجمرور جر
 ٨ فَ َناِدق   ِإىَل  فَ َناِدقَ  ِإىَل 
 التطبيق
 الناقص
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
 ٢ اْلَغدِ  اْليَ ْومِ  يفْ  اْلَغدِ  يَ ْومِ  يفْ 
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 للقواعد
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
   يف اخلطأ
 وجمرور جر
نَا ِإىَل  َمْعَهِدنَا ِإىَل   1١ َمْعَهد 
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
   يف اخلطأ
 وجمرور جر
 11  ِلرُّج ْوعِ  ِلر ج ْوع   /لِلرُّج ْوعِ 
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 نعت يف اخلطأ
 ومنعوت
 السَّاَعةِ  يفْ 
َنةِ   الثَّاِمي ْ
َنةِ  َساَعةِ  يفْ   12 السَِّمي ْ
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 نعت يف اخلطأ
 ومنعوت
 13 الثَّانَِيةَ  َساَعةِ  يفْ  الثَّانَِيةِ  السَّاَعةِ  يفْ 
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
 14 اخْل ْجَرتَِنا يفْ  خ ْجَرتَِنا يفْ 
 
 ساري يوليا إيكا: الطالبة اسم  .13
 نَ َتَكلَّْمَنا حَنْن   الطَّرِْيقِ  يفْ  (2) ,اجلََْمَعةِ  لِلصَّاَلةِ  اْلَمْسِجدِ  ِإىَل  أَْذَهب   يَ ْوم   َذاتَ  (1)
َنَما (4) ,اْلَمْسِجدِ  السَّاَحةِ  يفْ  َلِعبَ  َوَصاِحيبْ  (3) ,ِدرَاَست  َنا َعنْ   َصاِحيبْ  َلِعبَ  ِحي ْ
 .الصَّاَلةِ  اْلَوْقت   َجاَعتِ  مث َّ  (٥) ,ِلَصاِحَبيِتْ  الن َّْعلَ  َاَخدَ  اْلَمْسِجدِ  السَّاَحةِ  يفْ 
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 الرقم اخلطأ اخلطأ تصويب اخلطأ يفتوص اخلطأ تفسري
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
 1 اجلََْمَعةِ  لِلصَّاَلةِ  اجلََْماَعةِ  ِلَصاَلةِ 
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
   يف اخلطأ
 وجمرور جر
 2 ِدرَاَست  َنا َعنْ  ِدرَاَسِتَنا َعنْ 
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
 َساَحةِ  يفْ 
 اْلَمْسِجدِ 
 السَّاَحةِ  يفْ 
 اْلَمْسِجدِ 
3 
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
 َساَحةِ  يفْ 
 اْلَمْسِجدِ 
 السَّاَحةِ  يفْ 
 اْلَمْسِجدِ 
4 
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
 ٥ الصَّاَلةِ  اْلَوْقت   الصَّاَلةِ  َوْقت  
 
 الفضيل أنينه: الطالبة اسم  .14
 .َطْرب  ْوِشهِ  الضَِّياعِ  َعَلى اْلَوَلد   َوَبَكى (1)
 الرقم اخلطأ اخلطأ تصويب اخلطأ توصيف اخلطأ تفسري
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 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
 َياعِ ضِ  َعَلى
 َطْرب  ْوِشهِ 
 الضَِّياعِ  َعَلى
 َطْرب  ْوِشهِ 
1 
 
 إغفاراين راتو : الطالبة اسم   .1٥
 .َجدَّيتْ  بَ ْيت   ِإىَل  َذَهْبت   يَ ْوم   َذاتَ  (1)
 الرقم اخلطأ اخلطأ تصويب اخلطأ توصيف اخلطأ تفسري
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
   يف اخلطأ
 وجمرور جار
 1 َجدَّيتْ  بَ ْيت   ِإىَل  َجدَّيتْ  بَ ْيتِ  ِإىَل 
 
 رمحة ليليا نبيلى: الطالبة اسم  .16
 يفْ  اْلِفْيلَ  َنَظْرت   (2),اْلَمْيَدانِ  يفْ  جَنَْمع   اْلَغدِ  يَ ْومِ  يفْ  بَ ْيتِ  ِإىَل  أَْرِجع   قَ ْبلَ  (1)
 َوَيكََّلمْ  َطْرب  ْوِشهِ  ِضَياعِ  َعَلى اْلَوَلد   َوَبَكى (4) ,بالت َُّفاَحة   ِإلَْيهِ  َيَده   َفَمدَّ  (3) ,غ ْرفَ ت ه  
 .أ مُّه   َمعَ 
 الرقم اخلطأ اخلطأ تصويب اخلطأ توصيف اخلطأ تفسري
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
   يف اخلطأ
 وجمرور جار
 ِإىَل  /بَ ْيت   ِإىَل 
 اْلبَ ْيتِ 
 1 بَ ْيتِ  ِإىَل 
 2 غ ْرفَ ت ه   يفْ  غ ْرفَِتهِ  يفْ    يف اخلطأ التطبيق
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 الناقص
 للقواعد
 وجمرور جار
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
   يف اخلطأ
 وجمرور جار
 3 بِالت َُّفاَحة   بِالت َُّفاَحةِ 
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
   يف اخلطأ
 وجمرور جار
 4 أ مُّه   َمعَ  أ مِّه   َمعَ 
 
 النساء حولة عشنا :الطالبة اسم .1١
 َفَمىَت  اأْلَب  ْوه   َجاءَ  مث َّ  (2) ,اْلَمْيَدانِ  يفْ  اْلَقَدمِ  اْلك َرةَ  اْلَوَلد   َلِعبَ  يَ ْوم   َذاتَ  (1)
 .الث ُّْعَبان  
 الرقم اخلطأ اخلطأ تصويب اخلطأ توصيف اخلطأ تفسري
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
 1 اْلَقَدمِ  اْلك َرةَ   اْلَقَدمِ  ك َرةَ 
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
 2 اأْلَب  ْوه   أَب  ْوه  
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 إنتان أنازا أرسيتا ديفا  :الطالبة اسم .1٨
 أَْيًضا خَتْط ْوا َكانَ  اأْلَْحَيانِ  بَ ْعضَ  يفْ  (2) ,َسَناِويَّة َمْدَرَسةِ  يفْ  َتْدر س   ِهيَ  (1)
  .َصِديْ َقه   ِقَبلِ  ِمنْ  َأمْحَد   َوَضِحكَ  (3) ,النَّْمَلة   َعَلى
 الرقم اخلطأ اخلطأ تصويب اخلطأ توصيف اخلطأ تفسري
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 نعت يف اخلطأ
 ومنعوت
 َمْدَرَسة   يفْ 
 يفْ  /ثَ َناِويَة  
 الثَّانَِويَةِ  اْلَمْدَرَسةِ 
 1 َسَناِويَّة َمْدَرَسةِ  يفْ 
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
   يف اخلطأ
 وجمرور جار
 بَ ْعضِ  يفْ  
 اأْلَْحَيانِ 
 بَ ْعضَ  يفْ  
 اأْلَْحَيانِ 
2 
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
   يف اخلطأ
 وجمرور جر
 3 النَّْمَلة   َعَلى النَّْمَلةِ  َعَلى
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
 4 َصِديْ َقه   ِقَبلِ  ِمنْ  َصِدْيِقهِ  ِقَبلِ  ِمنْ 
 
 نيال س مكرمة :الطالبة اسم .1٢
 .الثَّانَِيةِ  ِلَمرَّتِ  َجاءَ  اللِّصُّ  َذِلكَ  اْلَغدِ  يَ ْومِ  يفْ  (1)
 الرقم اخلطأ اخلطأ تصويب اخلطأ توصيف اخلطأ تفسري
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 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 نعت يف اخلطأ
 ومنعوت
 1 الثَّانَِيةِ  ِلَمرَّتِ   ثَانَِية   ِلَمرَّة   
 
 األذى شفاعة أليس :الطالبة اسم .2١
 .َهاتِِفهِ  الضَِّياعِ  َعَلى َأمْحَد   َوَبَكى (1)
 الرقم اخلطأ اخلطأ تصويب اخلطأ توصيف اخلطأ تفسري
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
 ِضَياعِ  َعَلى
 َهاتِِفهِ 
 الضَِّياعِ  َعَلى
 َهاتِِفهِ 
1 
 
 الوسلة رمدة سيت :الطالبة اسم .21
 .الرَّْأِسهِ  ِمنَ  اْلِقْرد   يَ ْنزِل   مث َّ  (2) ,الرَّْأِسهِ  ِمنَ  يَ ْنزِلَ  ي رِْيدَ  َأنْ  اْلِقْرد   َوَلمَّا (1)
 الرقم اخلطأ اخلطأ تصويب اخلطأ توصيف اخلطأ تفسري
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
 1 الرَّْأِسهِ  ِمنَ  رَْأِسهِ  ِمنْ 
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
 2 الرَّْأِسهِ  ِمنَ  رَْأِسهِ  ِمنْ 
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 احلسنة موعظة سيت :الطالبة اسم  .22
 .ِإيَلَّ  اْلَقَناةِ  الصَِّغرْيِبِاْلَماءِ  َأِخيْ  َيْسِقيْ  مث َّ  (1)
 الرقم اخلطأ اخلطأ تصويب اخلطأ توصيف اخلطأ تفسري
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
 1 اْلَقَناةِ  بِاْلَماءِ  اْلَقَناةِ  مبَاءِ 
 
 لستاري فطريا أيو : الطالبة اسم   .23
 .اْلِبْنتِ  َهِذهِ  اخلَِْداءَ  حَتَْتِبِئنْيَ  أَْنتِ  َهلْ  (1)
 الرقم اخلطأ اخلطأ تصويب اخلطأ توصيف اخلطأ تفسري
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
 1 اْلِبْنتِ  َهِذهِ  اخلَِْداءَ  اْلِبْنتِ  َهِذهِ  ِخَداءَ 
 
 النساء خرية أتينا: الطالبة اسم    .24
 (3) ,أ ْسَرت  َنا َمعَ  أِلَْلَعب   َأْخر ج   َذِلكَ  َوبَ ْعدَ  (2) ,اْلبَ ْييِتْ  ِإىَل  اْلَمْعَهدِ  ِمنَ  أَْرِجع   (1)
 د َكان   ِإىَل  ,َمَكان   َأيِّ  ِإىَل  أَْذَهب   َذِلكَ  بَ ْعدَ  (4) ,اخْل ْجَريتْ  يفْ  َأِخيْ  َمعَ  أَْلَعب   مث َّ 
َنةِ  ِإىَل  ,َكِبي ْر    .آَخرَ  َمَكان   َأيِّ  َويفْ  ,احْلَيَ َوانَاتِ  ج نَ ي ْ
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 الرقم اخلطأ اخلطأ تصويب اخلطأ توصيف اخلطأ تفسري
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
 1 اْلبَ ْييِت  ِإىَل  بَ ْييِت  ِإىَل 
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
 2 أ ْسَرت  َنا َمعَ  أ ْسَرتَِنا َمعَ 
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
 3 اخْل ْجَريتْ  يفْ  خ ْجَريتْ  يفْ 
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
   يف اخلطأ
 وجمرور جار
 4 َكِبي ْر   د َكان   ِإىَل  َكِبرْي   د كَّان   ِإىَل 
 
  حكمييت ألفيانا ديفا :الطالبة اسم .2٥
َنةِ  يفْ  اْلِفْيلَ  يَ ْنظ ر   َوَلد   َكانَ  (1)  .بِالت َُّفاَحة   ِإلَْيهِ  َيَده   َفَمدَّ  احْلَيَ َوانَاتِ  ج نَ ي ْ
 الرقم اخلطأ اخلطأ تصويب اخلطأ توصيف اخلطأ تفسري
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
   يف اخلطأ
 وجمرور جار
 1 بِالت َُّفاَحة   بِالت َُّفاَحةِ 
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 مكرمة سيت :الطالبة اسم .26
ْسرتَاَحةِ  اْلَوْقتِ  َويف  (1)  ِإىَل  اْلِبْنت   فَ َغِضبَ  (2) ,َمًعا َفْستَ َرَحا َواْلِبْنت   اَْلَوَلد   ااْلِ
َنا مث َّ  (3) ,اْلَوَلد   ْسرتَاَحةِ  اْلَوْقتِ  اِنْ تَ َهي ْ َزلَ  اْلِبْنت   أِلَنَّ  (4) ,اإْلِ  .اْلَوَلد   َمعَ  َغَضبَ  َمن ْ
 الرقم اخلطأ اخلطأ تصويب اخلطأ توصيف اخلطأ تفسري
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
 َوْقتِ  يف 
ْسرتَاَحةِ   ااْلِ
 اْلَوْقتِ  يف 
ْسرتَاَحةِ   ااْلِ
1 
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
   يف اخلطأ
 وجمرور جار
 2 اْلَوَلد   ِإىَل   اْلَوَلدِ  ِإىَل  
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
َنا   َوْقتَ  اِنْ تَ َهي ْ
ْسرتَاَحةِ   اإْلِ
َنا   اْلَوْقتِ  اِنْ تَ َهي ْ
ْسرتَاَحةِ   اإْلِ
3 
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
 4 اْلَوَلد   َمعَ  اْلَوَلدِ  َمعَ 
 
 أناتشيا ريغي ميال :الطالبة اسم .2١
 .اْلم ْشَتْشفَ  يفْ  اْلَمرِْيضِ  اأْل َسَرةِ  ِلزَارَ  اْلبَ ْيتِ  يفْ  َسَكْنت   اْلَماِضيْ  اْلع ْطَلةِ  يَ ْومِ  يفْ  (1)
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 الرقم اخلطأ اخلطأ تصويب اخلطأ توصيف اخلطأ تفسري
 بقيود اجلهل
 القاعدة
 تركيب يف اخلطأ
 و  اإلضافة
 نعت يف اخلطأ
 ومنعوت
 اأْل َسَرةِ  ِلزِيَارَةِ 
 اْلَمرِْيَضةِ 
 اأْل َسَرةِ  ِلزَارَ 
 اْلَمرِْيضِ 
1 
 
 خليفة نور سيت: الطالبة اسم .2٨
ْومِ  ِمنَ  أَق  ْوم   الصََّباحِ  يفْ  (1)  مث َّ  (3) , َصِحبِ  َمعَ  أَْذَهب   مث َّ  (2) ,م َبكِّرًا نَ ن ْ
 (6) ,َأحِ  وَ  أ مِّ  َمعَ  ر زَّ  َأك ل   مث َّ  (٥),أَْلَعبِ  ِمنْ  َأْسق ق   مث َّ  (4) ,َصِحبِ  َمعَ  أَْلَعب  
 .َوَأحِ  أ مِّ  َمعَ  اخْل ْجَرةِ  يفْ  َأَن   َذِلكَ  َوبَ ْعدَ  مث َّ 
 الرقم اخلطأ اخلطأ تصويب اخلطأ توصيف اخلطأ تفسري
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
   يف اخلطأ
 وجمرور جار
ْومِ  ِمنَ  الن َّْومِ  ِمنَ   1 نَ ن ْ
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
 2 َصِحبِ  َمعَ  الصَّاِحبِ  َمعَ 
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 تركيب يف ااخلطأ
 اإلضافة
 3 َصِحبِ  َمعَ  الصَّاِحبِ  َمعَ 
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 بقيود اجلهل
 القاعدة
   يف اخلطأ
 وجمرور جار
 4 أَْلَعبِ  ِمنْ  َلَعيبْ  ِمنْ 
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
   يف اخلطأ
 وجمرور جار
 ٥ َأحِ  وَ  أ مِّ  َمعَ  اأْلَخِ  وَ  اأْل مِّ  َمعَ 
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
   يف اخلطأ
 وجمرور جار
 6 َأحِ  وَ  أ مِّ  َمعَ  اأْلَخِ  وَ  اأْل مِّ  َمعَ 
 
 جنة نور سيت:الطالبة اسم .2٢
 .ِفْيل   ِإىَل  َيَدَها مَي د   ه َناكَ  يفْ  (2) ,ِفْيل   َمْنزِلِ  ِإىَل  َتْذَهب   ه َناكَ  يفْ  (1)
 الرقم اخلطأ اخلطأ تصويب اخلطأ توصيف اخلطأ تفسري
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
 /ِفْيل   َمْنزِلِ  ِإىَل 
 اْلِفْيلِ  َمْنزِلِ  ِإىَل 
 1 ِفْيل   َمْنزِلِ  ِإىَل 
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
   يف اخلطأ
 وجمرور جر
  /ِفْيل   ِإىَل  
 اْلِفْيلِ  ِإىَل 
 2 ِفْيل   ِإىَل  
 
 العلى عناية: الطالبة اسم .3١
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َا الطَّرِْيقِ  يفْ  َوْقتِ  يفْ  (1)  ِإىَل  َتْذَهِبنْيَ  َأنْ  ت رِْيِدْينَ  َهلْ  (2),فَاِطَمة   َمعَ  قَ َباَل  مه 
َقًة؟ اْلَمْدَرَسة؟ َا َوْقتِ  َويفِ  (3) ,َكَذا؟ َوَوِسْيخ   قَِبْيح   بِثَ ْوبِ  َحِقي ْ  ِإَذنْ  َتْسَتِمرَ  مه 
  .الطَّرِْيقِ  يفْ  ِلص   َمعَ  قَ َباَل  مَتِْشيْ 
 الرقم اخلطأ اخلطأ تصويب اخلطأ توصيف اخلطأ تفسري
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
 1 فَاِطَمة   َمعَ   فَاِطَمةَ  َمعَ  
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 نعت يف اخلطأ
 ومنعوت
 قَِبْيح   بِثَ ْوب   
 َوَوِسخ  
 قَِبْيح   بِثَ ْوبِ  
 َوَوِسْيخ  
2 
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
 3 ِلص   َمعَ   ِلص   َمعَ  
 
 ريسمانا دييب : الطالبة اسم .31
رًا النَّاس   َفَضِحكَ  (1)  .َطْرب  ْوِشهِ  الضَِّياعِ  َعَلى اْلَوَلد   َوَبَكى َكِثي ْ
 الرقم اخلطأ اخلطأ تصويب اخلطأ توصيف اخلطأ تفسري
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
 ِضَياعِ  َعَلى
 َطْرب  ْوِشهِ 
 الضَِّياعِ  َعَلى
 َطْرب  ْوِشهِ 
1 
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 عوليا كرمسا: الطالبة اسم .32
 ,مبْغَرَفةِ  اْلربَْكةِ  ِمنَ  اْلَماءَ  اْلَوَلد   يَ ْعَتِحد   (2), م تَ نَ وَِّعة   َأْسَجار   ه َناكَ  اْلبَ ْييِتْ  َورَاءَ  (1)
 .النَّْملَ  َمعَ  َيَده   بَ ع ضَ  مث    (3)
 الرقم اخلطأ اخلطأ تصويب اخلطأ توصيف اخلطأ تفسري
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
 1 اْلبَ ْييِتْ  َورَاءَ  بَ ْييِتْ  َورَاءَ 
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
   يف اخلطأ
 وجمرور جار
 2 مبْغَرَفةِ  مبْغَرَفة  
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
 3 النَّْملَ  َمعَ  النَّْملِ  َمعَ 
 
 فردوسي عمليا جيسيكا:  الطالبة اسم   .33
بُّ  َما َعاِئَشة   (1) ْياًل  َعِمَلتْ  َفِطَمة   فَِإَذا (2) , فَاِطَمة   َمعَ  حتِ   َغي ْر   َعاِئَشة   ,مجَِ
بُّ  َرةِ  أ ْخت   ِإىَل  فَاِطَمة   َبَكتْ  اْلع ْطَلةِ  يَ ْومِ  َويفْ  (3) ,فَاِطَمةْ  َمعَ  أَْيًضا حتِ   (4) ,اْلَكِبي ْ
 .فَاِطَمة   ِإىَل  أ ْخت  َها فَ َقاَلتْ  (٥) ,أ ْخت  َها ِإىَل  فَاِطَمة   َتَكلََّمتْ 
 الرقم اخلطأ اخلطأ تصويب اخلطأ توصيف اخلطأ تفسري
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 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
 1 فَاِطَمة   َمعَ  فَاِطَمةَ  َمعَ 
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
 2 فَاِطَمةْ  َمعَ  فَاِطَمةَ  َمعَ 
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
   يف اخلطأ
 4وجمرور جار
َرةِ  أ ْختِ  ِإىَل  َرةِ  أ ْخت   ِإىَل  اْلَكِبي ْ  3 اْلَكِبي ْ
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
   يف اخلطأ
 وجمرور جار
 4 أ ْخت  َها ِإىَل  أ ْخِتَها ِإىَل 
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
   يف اخلطأ
 وجمرور جار
 ٥ فَاِطَمة   ِإىَل  فَاِطَمةَ  ِإىَل 
 
 أريو أس إيال:  الطالبة اسم .34
  َعَلى َصبَ رَ  َلِكنَّ  اْلِفْيل   فَاَغِضبَ  (2),َسانَِيةً  َمرَّةَ  بِالت َُّفاَحةِ  َيَده   َفَمدَّ  َعادَ  مث َّ  (1)
 .الصَّيبُّ  
 الرقم اخلطأ اخلطأ تصويب اخلطأ توصيف اخلطأ تفسري
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 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 نعت يف اخلطأ
 ٥ومنعوت
 1 َسانَِيةً  َمرَّةَ  .ثَانَِيةً  َمرَّةً 
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
   يف اخلطأ
 وجمرور جار
 الصَّيبُّ  َعَلى الصَّيبِّ  َعَلى
 
2 
 
 رمضاين نور جسيكا : الطالبة اسم. 3٥
َنا (1) ْنَسان   َمعَ  َصوَّْرنَا ,َوه َناكَ  ه َنا ِإىَل  َفَجي ْ  َنَظَرتْ  (2) ,اْلبَ َلدِ  َخارِجِ  ِمنْ  اإْلِ
زَ  ِإىَل  أ ْخيِتْ   (4) , اآْلَخَرى َمَكانِ  َومَحَْلت  َهاِإىَل  أ ْخيِتْ  ِإىَل  َفَجْيت   (3) ,اْلِقْردِ  خ ب ْ
زً  َفأَْأطَْيت   َرةً  خ ب ْ  .الصَِّغرْيِ  أ ْخيِتْ  ِإىَل  َكِثي ْ
 الرقم اخلطأ اخلطأ تصويب اخلطأ توصيف اخلطأ تفسري
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
ْنَسانِ  َمعَ  ْنَسان   َمعَ  اإْلِ  1 اإْلِ
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
زَ  ِإىَل  اْلِقْردِ  خ ْبزِ  ِإىَل   2 اْلِقْردِ  خ ب ْ
 التطبيق
 الناقص
 نعت يف اخلطأ
 ومنعوت
 3 اآْلَخَرى َمَكانِ  ِإىَل  آَخرَ  َمَكان   ِإىَل 
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 للقواعد
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 نعت يف اخلطأ
 ومنعوت
زًا رًا خ ب ْ زً  َكِثي ْ َرةً  خ ب ْ  4 َكِثي ْ
 
 العلمية ِمرأة: الطالبة اسم .36
ْيب   مث َّ  (3) ,أ مَُّها َمعَ  َتَكلَّمْ  اْلِبْنت   مث َّ  (2) , َصِحْيَبت  َها ِمنْ  تَ ْعِرف   َواْلِبْنت   (1)  جتِ 
 .الدُّب   َذِلكَ  َمعَ  َفرَِحتْ  َواْلِبْنت   (٥) ,اأْل مُّ  َمعَ  َتَكلَّمْ  َواْلِبْنت   (4) ,أ مَُّها َمعَ 
 الرقم اخلطأ اخلطأ تصويب اخلطأ توصيف اخلطأ تفسري
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 جار اخلطأيف
 وجمرور
 1 َصِحْيَبت  َها ِمنْ  َصاِحَبِتَها ِمنْ 
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
 2 أ مَُّها َمعَ   أ مَِّها َمعَ  
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
 3 أ مَُّها َمعَ   أ مَِّها َمعَ  
 التطبيق
 الناقص
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
 4 اأْل مُّ  َمعَ  اأْل مِّ  َمعَ 
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 للقواعد
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
 ٥ الدُّب   َذِلكَ  َمعَ  الدُّبِّ  َذِلكَ  َمعَ 
 
 يولينيت دوي ميغا: الطالبة اسم   .3١
 اْلبَ ْيت ه   ِإىَل  اْلَوَلد   يَ ْرِجع   مث َّ  (2) ,اْلبَ ْيِتهِ  ِإىَل  اْلَوَلد   يَ ْرِجع   مث َّ  (1)
 الرقم اخلطأ اخلطأ تصويب اخلطأ توصيف اخلطأ تفسري
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
 1 اْلبَ ْيِتهِ  ِإىَل  بَ ْيِتهِ  ِإىَل 
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
 اْلبَ ْيت ه   ِإىَل  بَ ْيِتهِ  ِإىَل 
 
2 
 
 الرمحة فطرة نفا: الطالبة اسم   .3٨
 .اْلِقطَّ  مَسَكَ  َسَرقَ  اْلَفْأرَة   مثَُّّ  (1)
 الرقم اخلطأ اخلطأ تصويب اخلطأ توصيف اخلطأ تفسري
 التطبيق
 الناقص
 1 اْلِقطَّ  مَسَكَ  اْلِقطِّ  مَسَكَ  تركيب يف اخلطأ
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 اإلضافة للقواعد
 
 حميا عوليا حنزا أمرية: الطالبة اسم   .3٢
  أَْلَعب   َذِلكَ  بَ ْعدَ  (2) ,اْلَعاِشَرةِ  السَّاَعةِ  يفْ  َجدَّيتْ  بَ ْيتَ َها ِإىَل  أَْذَهب   َذِلكَ  بَ ْعدَ  (1)
 .اْلَعاِشَرةِ  َساَعة   َحىتَّ  خ ْجَريتْ  يفْ  اهْلَاِتفَ 
 الرقم اخلطأ اخلطأ تصويب اخلطأ توصيف اخلطأ تفسري
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
 1 َجدَّيتْ  بَ ْيتَ َها ِإىَل  َجدَّيتْ  بَ ْيتِ  ِإىَل 
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 نعت يف اخلطأ
 ومنعوت
 2 اْلَعاِشَرةِ  َساَعة   اْلَعاِشَرةِ  السَّاَعة  
 
 زاهرة نسرينا نيلى: الطالبة اسم   .4١
 .اأْلَثْ َوابِ  الدُّكَّانِ  أََمامَ  أ مِّيْ  َوَقفَ  مث َّ  (1)
 الرقم اخلطأ اخلطأ تصويب اخلطأ توصيف اخلطأ تفسري
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
  د كَّانِ  أََمامَ 
 اأْلَثْ َوابِ 
 
  الدُّكَّانِ  أََمامَ 
 اأْلَثْ َوابِ 
 
1 
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 رمحويت نور كميليا إيفا: الطالبة اسم   .41
 .الثَّانَِيةِ  ِلَمرةِ  َوَمدَّ  َعادَ  مث َّ  (1)
 الرقم اخلطأ اخلطأ تصويب اخلطأ توصيف اخلطأ تفسري
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 نعت يف اخلطأ
 ومنعوت
 1 الثَّانَِيةِ  ِلَمرةِ  ثَانَِية   ِلَمرة  
 
 ليفيياين آيو نديا: الطالبة اسم  .42
 أَْذَهب   (2), َصاِحَبيِت  َمعَ  اْلَمِديْ َنةِ  احلَِْديْ َقةِ  ِإىَل  أَْلَعبَ  َأنْ  أ رِْيد   يَ ْوم   َذاتَ  (1)
 .الثَّانَِيةِ  ِلَمرَّةِ  ه َناكَ  ِإىَل  أَْذَهب   اْلَغِذى اْليَ ْومِ  َويفْ  (3) ,أَوَّاًل  َصاِحيبْ  اْلبَ ْيتِ  ِإىَل 
 الرقم اخلطأ اخلطأ تصويب اخلطأ توصيف اخلطأ تفسري
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
 َحِديْ َقةِ  ِإىَل 
 اْلَمِديْ َنةِ 
 احلَِْديْ َقةِ  ِإىَل 
 اْلَمِديْ َنةِ 
1 
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
 بَ ْيتِ  ِإىَل  
 َصاِحيب 
 اْلبَ ْيتِ  ِإىَل  
 َصاِحيب 
2 
 التطبيق
 الناقص
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
 3 اْلَغِذى اْليَ ْومِ  يفْ  اْلَغذِ  يَ ْومِ  يفْ 
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 للقواعد
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 نعت يف اخلطأ
 ومنعوت
 4 الثَّانَِيةِ  ِلَمرَّةِ   ثَانَِية   ِلَمرَّة   
 
 إنشافيطري أديلييا: الطالبة اسم  .43
َنا مث َّ  (1)  الطََّعامَ  لِتَ َناَول   اْلَمْنَجا فَاِقَهةَ  َأَخْذت   مث َّ  (2) ,لِلجَّدِّيْ  احلَِْديْ َقةِ  ِإىَل  َذَهب ْ
َنا مث َّ  (4) ,اجلَْدِّيْ  َمعَ  قَابَ ْلَنا ي َساِفر   ِعْنَدَما (3) ,َمَعَها  .اجلَْدِّيْ  َمعَ  فَ َغَضب ْ
 الرقم اخلطأ اخلطأ تصويب اخلطأ توصيف اخلطأ تفسري
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
 َحِديْ َقةِ  ىَل إِ 
 َجدِّيْ 
 احلَِْديْ َقةِ  ِإىَل 
 لِلجَّدِّيْ 
1 
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
   يف اخلطأ
 وجمرور جار
 2 الطََّعامَ  لِتَ َناَول   الطََّعامِ  لِتَ َناو لِ 
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
 3 اجلَْدِّيْ  َمعَ  َجدِّيْ  َمعَ 
 التطبيق
 الناقص
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
 4 اجلَْدِّيْ  َمعَ  َجدِّيْ  َمعَ 
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 للقواعد
 
 فطريي أدييا ويندا: الطالبة اسم   .44
 .اْلبَ ْيت ه   ِإىَل  َوَمَشى اْلك ْرِسيِّ  ِمنَ  َوَلد   َيك ْوم   مث َّ  (1)
 الرقم اخلطأ اخلطأ تصويب اخلطأ توصيف اخلطأ تفسري
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
 1 اْلبَ ْيت ه   ِإىَل   بَ ْيِتهِ  ِإىَل  
 
 الصليحة عميلة : الطالبة اسم  .4٥
 .اْلبَ ْييِتْ  ِمنَ  اْلَغَنم   َذَهبَ  مث َّ  (2),الزَّْهَريتْ  يَْأك ل   َوه وَ  (1)
 الرقم اخلطأ اخلطأ تصويب اخلطأ توصيف اخلطأ تفسري
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
 1 الزَّْهَريتْ   َزْهَريتْ 
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
 2 اْلبَ ْييِتْ  ِمنَ  بَ ْييِتْ  ِمنْ 
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 حبيبة موليدتت: الطالبة اسم   .46
 اْستَ رَاكَ  َعَلى الرَّج ل   َشع رَ  َما َواَلِكنَّ  (2) ,الرَّج ل   َذِلكَ  َمعَ  اْلِقْرد   اْشتَ َركَ  مث َّ  (1)
 .الرَّج ل   َذِلكَ  ِإىَل  اْلِقْرد   َجَرى مث َّ  (3) ,اْلِقْردِ 
 الرقم اخلطأ اخلطأ تصويب اخلطأ توصيف اخلطأ تفسري
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
 1 الرَّج ل   َذِلكَ  َمعَ  الرَّج لِ  َذِلكَ  َمعَ 
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
   يف اخلطأ
 وجمرور جار
 اْشرتَاكِ  َعَلى
 اْلِقْردِ 
 2 اْلِقْردِ  اْستَ رَاكَ  َعَلى
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
   يف اخلطأ
 وجمرور جار
 3 الرَّج ل   َذِلكَ  ِإىَل  الرَّج لِ  َذِلكَ  ِإىَل 
 
 صليحة نور قرنيليا إيفي: الطالبة اسم  .4١
َا (1)  اْلَقَلم   َذاِلكَ  : آَخرَ  تِْلِمْيذ  فَ َتَكلَّمَ  (2),َأمْحَد   اْلَقَلمِ  َضَياءَ  أِلَنَّ  َتَكلََّما مه 
 .َأمْحَد  
 الرقم اخلطأ اخلطأ تصويب  اخلطأ توصيف اخلطأ تفسري
 التطبيق
 الناقص
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
 قَ َلمِ  َضَياءَ  أِلَنَّ 
 َأمْحَدَ 
 اْلَقَلمِ  َضَياءَ  أِلَنَّ 
 َأمْحَد  
1 
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 للقواعد
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 نعت يف اخلطأ
 ومنعوت
 2 آَخرَ  تِْلِمْيذ  آَخر   تِْلِمْيذ 
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
 3 َأمْحَد   اْلَقَلم   َذاِلكَ  َأمْحَدَ  قَ َلم   َذاِلكَ 
 
 أنندا فحريا: الطالبة اسم  .4٨
 .الثَّانَِيةِ  ِلَمرَّةِ  اْلك ت بَ  َيْدرِك   َذِلكَ  َوبَ ْعدَ   (2),احلَِْديْ َقةِ  اْلك ْرِسيِّ  َعَلى َوجَنِْلس   (1)
 الرقم اخلطأ اخلطأ تصويب  اخلطأ توصيف اخلطأ تفسري
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
 ك ْرِسيِّ  َعَلى
 احلَِْديْ َقةِ 
 اْلك ْرِسيِّ  َعَلى
 احلَِْديْ َقةِ 
1 
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 نعت يف اخلطأ
 ومنعوت
 2 الثَّانَِيةِ  ِلَمرَّةِ  ثَانَِية   ِلَمرَّة  
 
 ذهرييت إينتان :الطالبة اسم  .4٢
 َتْصَقنْيَ  ِإْنَسان   َذِلكَ  َوبَ ْعدَ  (2) ,الصَّب  ْون  َها ه َناكَ  احلَْمَّام يفْ  تَ ْنض ر   نَ َفَرين  مث َّ  (1)
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 .احلَْمَّامِ  اْلَعَمامِ  يفْ 
 الرقم اخلطأ اخلطأ تصويب  اخلطأ توصيف اخلطأ تفسري
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
 1 الصَّب  ْون  َها َصب  ْون  َها
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
  يفْ  مَحَّامِ  أََمامَ  
 احلَْمَّامِ  اْلَعَمامِ 
2 
 
 نستيتييان دوي سفريا  :الطالبة اسم   .٥١
 َصبَ رَ  َوَلِكنَّه   (3) ,احلَْْضَرَوات   ِإىَل  َيَده   اْلَوَلد   َفَمدَّ  (2) ,اْلَوَلد   َهَذا َمعَ  أ ِحبُّ  (1)
 .الصَّيب   َعَلى
 الرقم اخلطأ اخلطأ تصويب  اخلطأ توصيف اخلطأ تفسري
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
 1 اْلَوَلد   َهَذا َمعَ  اْلَوَلدِ  َهَذا َمعَ 
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
   يف اخلطأ
 وجمرور جار
 2 احلَْْضَرَوات   ِإىَل  احلَْْضَرَواتِ  ِإىَل 
 3 الصَّيب   َعَلى الصَّيبِ  َعَلى   يف اخلطأ التطبيق
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 الناقص
 للقواعد
 وجمرور جار
 
 عائشة موىل ديوي:الطالبة اسم .٥1
 ِإىَل  َذَهبَ  ,اْلَمَكان   َذِلكَ  ِمنْ  َوبَ ْعدَ  (2),الث َّْعَلب   الزَّرِيْ َبةِ  ِإىَل  اْلَوَلد   َوَمَشى (1)
 .اْلِقْرد   الزَّرِيْ َبةِ 
 الرقم اخلطأ اخلطأ تصويب  اخلطأ توصيف اخلطأ تفسري
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
 1 الث َّْعَلب   الزَّرِيْ َبةِ  ِإىَل  الث َّْعَلبِ  َزرِيْ َبةِ  ِإىَل 
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
   يف اخلطأ
 وجمرور جر
 2 اْلَمَكان   َذِلكَ  ِمنْ  اْلَمَكانِ  َذِلكَ  ِمنْ 
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
 3 اْلِقْرد   الزَّرِيْ َبةِ  ِإىَل   اْلِقْردِ  َزرِيْ َبةِ  ِإىَل  
 
 خرية ريفا:الطالبة اسم   .٥2
ْنَسان   َمعَ  قَ َبلَ  الطَّرِقِ  َويفْ  (2) ,اْلَغِضبَ  َمعَ  اإْلْنَسان   َعَدا وَ  (1)  ه َناكَ  (3),اإْلِ
 ِإىَل  اْلَفاَلح   َرَجعَ  مث َّ  (٥),َمْزَرَعةِ  ِإىَل  اْلَفاَلح   َذَهبَ  مث َّ  (4) ,َمْزَرَعت كَ  يفْ  ِدْعب  
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 .اْلَغَضبَ  َمعَ  اْلبَ ْيتِ 
 الرقم اخلطأ اخلطأ تصويب  اخلطأ توصيف اخلطأ تفسري
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
 1 اْلَغِضبَ  َمعَ  اْلَغِضبِ  َمعَ 
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
ْنَسانِ  َمعَ  ْنَسان   َمعَ  اإْلِ  2 اإْلِ
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
   يف اخلطأ
 وجمرور جار
 3 َمْزَرَعت كَ  يفْ  َمْزَرَعِتكَ  يفْ 
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
   يف اخلطأ
 وجمرور جار
 ِإىَل  /َمْزَرَعة   ِإىَل 
 اْلَمْزَرَعةِ 
 4 َمْزَرَعةِ  ِإىَل 
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
 ٥ اْلَغَضبَ  َمعَ  اْلَغَضبِ  َمعَ 
 
 النساء معرفة رمحينيا:الطالبة اسم .٥3
َا (1)  َدَخلَ  (3) ,َصاِحب ه   َمعَ  َلِعَبا (2),اْلَمْدَرَست  ه َما ِإىَل  َحىتَّ  الدَّرَّاَجةَ  رَِكَبا مه 
 األ ْسَتاذ   َويَ ْنَصح   (٥) ,اأْلْسَتاذ   َكاَلمَ  َما َيْسَمع   اَل  تِْلِمْيَذانِ  (4) ,َفْصل ه َما ِإىَل  اأْل ْسَتاذ  
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 ,ف ص ْوهل  َما ِمنْ  َوَخرَجَ  اأْل ْسَتاذ   َغِضبَ  (١) ,تِْلِمْيَذانِ  اأْل ْسَتاذ َمعَ  َغِضبَ  (6),لِلت ِّْلِمْيَذانِ 
َا (٨)  (1١),َفْصل ه َما لِلدََّخاَل  تِْلِمْيَذانِ  اأْل ْسَتاذ   َوَمرَّ  (٢) ,اأْل ْسَتاذ   َمعَ  اأْلَفْ وَ  طََلبَ  مه 
 .تِْلِمْيَذانِ  َمعَ  اأْلَفْ وَ  اأْل ْسَتاذ   َوي ْأِطيَ 
 الرقم اخلطأ اخلطأ تصويب  اخلطأ توصيف اخلطأ تفسري
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
 1 اْلَمْدَرَست  ه َما ِإىَل  َمْدَرَسِتِهَما ِإىَل 
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
 2 َصاِحب ه   َمعَ  َصاِحِبهِ  َمعَ 
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
   يف اخلطأ
 وجمرور جار
 3 َفْصل ه َما ِإىَل  َفْصِلِهَما ِإىَل 
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
 4 اأْلْسَتاذ   َكاَلمَ  َما  اأْلْسَتاذِ  َكاَلمَ  
 بقيود اجلهل
 القاعدة
   يف اخلطأ
 وجمرور جار
 ٥ لِلت ِّْلِمْيَذانِ   لِلت ِّْلِمْيَذْينِ  
 بقيود اجلهل
 القاعدة
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
 6 تِْلِمْيَذانِ  َمعَ  تِْلِمْيَذْينِ  َمعَ 
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 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
   يف اخلطأ
 وجمرور جار
 ١ ف ص ْوهل  َما ِمنْ  ف ص ْوهلَِِما ِمنْ 
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
 ٨ اأْل ْسَتاذ   َمعَ  اأْل ْسَتاذِ  َمعَ 
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 تركيب يف اخلطأ
 اخلطأ و اإلضافة
 تركيب يف
 اإلضافة
 ٢ َفْصل ه َما لِلدََّخاَل  َفْصِلِهَما ِلد خ ْولِ 
 بقيود اجلهل
 القاعدة
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
 1١ تِْلِمْيَذانِ  َمعَ   تِْلِمْيَذْينِ  َمعَ  
 
 زهرة ااملوليا أعزة  :الطالبة اسم .٥4
يَ ْنظ ر   َوْقتَ  (1) َرة   َدجَّاَجات   ِفْيهِ  اْلَيْمِشي ْ  َويَ ْرِميْ  احلََْجرَ  الرَّج ل   يَْأخ ذ   مث َّ  (2) ,َكِثي ْ
  اْلَبطَّط   َذِلكَ  ِإىَل 
 الرقم اخلطأ اخلطأ تصويب  اخلطأ توصيف اخلطأ تفسري
 بقيود اجلهل
 القاعدة
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
 1 اْلَيْمِشيْ  َوْقتَ  اْلَمْشيِ  َوْقت  
 2  اْلَبطَّط   َذِلكَ  ِإىَل  اْلَبطَّطِ  َذِلكَ  ِإىَل    يف اخلطأ التطبيق
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 الناقص
 للقواعد
  وجمرور جار
 
 سفريا سفتيانا إميما:  الطالبة اسم  .٥٥
 .بِت  فَّاَحة   َيَده   َمدَّ  مث َّ  (1)
 الرقم اخلطأ اخلطأ تصويب  اخلطأ توصيف اخلطأ تفسري
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
   يف اخلطأ
 وجمرور جار
 1 بِت  فَّاَحة    بِت  فَّاَحة   
 
 ن أحسن إيليا :الطالبة اسم  .٥6
 .َعِلي   ك ْرِسيَ  َأمْحَد   َجرَّ  مث َّ  (2), َعِلي   َعَلى َصبَ رَ  َولِكنَّه   فَ َغَضبَ  َأمْحَد   َوذ ِعرَ  (1)
 الرقم اخلطأ اخلطأ تصويب  اخلطأ توصيف اخلطأ تفسري
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
   يف اخلطأ
 وجمرور جار
 1 َعِلي   َعَلى َعِلي   َعَلى
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
 2 َعِلي   ك ْرِسيَ  َعِلي   ك ْرِسيَ 
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 فطرة إيرينا  :الطالبة اسم  .٥١
 ,الطَّرِْيقِ  يفْ  َغيِن   َوَلد    َمعَ  يَ ْقَبل   مث َّ  ِمْسِكنْي   َوَلد   ه َناكَ  اْلَقْريَةِ  يفْ  يَ ْوم   َذاتَ  (1)
ًنا اْلَوَلدَ  مي ِْسك   َغيِن   َوَلد   َكَذِلك (2)  َوَلد   َعَلى َصبَ رَ  َوَلِكنَّه   (3),بِاْلَكِتفِ  ِمْسِكي ْ
 الدَّْرسِ  َوْقتِ  يفْ  (6) ,َغيِنُّ  اْلَوَلد   َويَ ت ْر ك   (٥) ,ِمْسِكنْي   اْلَوَلد   َذَهبَ  مث َّ  (4),َذِلكَ 
 َذِلكَ  مث َّ  (٨) ,أََماَمه   ِمْسِكنْي   اْلَوَلد   َفَمَشى (١),اْلَفْصلِ  أََمامَ  َغيِن   اْلَوَلد   َجاَلسَ 
 َوي  َعلِّم   اْلدَّْرسِ  َوْقتَ  (1١) ,ِمْسِكنْي   اْلَوَلدْ  َمعَ  يَ ت ْر ك   مث َّ  (٢) ,َصاِحب ه   َمعَ  َغيِن   َوَلد  
 َوَلد   َذِلكَ  َمعَ  اأْل ْسَتاذ   َوَيْصَئل   مث َّ  (11) ,التَّاَلِمْيذ   َمعَ  اأْل ْسَتاذ   َوَيْصَئل   اأْل ْسَتاذ  
 .َغِنّي  
 الرقم اخلطأ اخلطأ تصويب  اخلطأ توصيف اخلطأ تفسري
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
 1 َغيِن   َوَلد    َمعَ  َغيِن   َوَلد    َمعَ 
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 نعت يف اخلطأ
 ومنعوت
ًنا اْلَوَلدَ  اْلِمْسِكنْيَ  اْلَوَلدَ   2 ِمْسِكي ْ
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
 3 َذِلكَ  َوَلد   َعَلى َوَلد   َذِلكَ  َعَلى
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 نعت يف اخلطأ
 ومنعوت
 4 ِمْسِكنْي   اْلَوَلد   اْلِمْسِكنْي   اْلَوَلد  
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 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 نعت يف اخلطأ
 ومنعوت
 ٥ َغيِنُّ  اْلَوَلد    اْلَغيِنُّ  اْلَوَلد   
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 نعت يف اخلطأ
 ومنعوت
 6 َغيِنُّ  اْلَوَلد    اْلَغيِنِّ  اْلَوَلد   
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 نعت يف اخلطأ
 ومنعوت
 ١ ِمْسِكنْي   اْلَوَلد   اْلِمْسِكنْي   اْلَوَلد  
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
 ٨ َصاِحب ه   َمعَ  َصاِحِبهِ  َمعَ 
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
 اْلَوَلدِ  َمعَ 
 اْلِمْسِكنْيِ 
 ٢ ِمْسِكنْي   اْلَوَلدْ  َمعَ 
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
 1١ التَّاَلِمْيذ   َمعَ  التَّاَلِمْيذِ  َمعَ 
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
 َوَلد   َذِلكَ  َمعَ 
 َغيِن  
 11 َغِنّي   َوَلد   َذِلكَ  َمعَ 
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 فريدة إلوك  :الطالبة اسم  .٥٨
َنةِ  يفْ  ن َساِفرَ  َأنْ  ن رِْيد   اأْلََحدِ  اْليَ ْومِ  يفْ  : اأْل ْسَتاذ   فَ َقالَ  (1)  (2),احْلَيَ َوانَاتِ  ج نَ ي ْ
 الضَِّياعِ  َعَلى اْلَوَلد   َوَبَكى (3) ,م َبكِّرًا اخْلَاِمَسةِ  ةِ السَّاعَ  يفْ  َيْذَهب  ْونَ  الرِّْحَلةِ  اْلَوْقتِ  َويفْ 
 .َطْرب  ْوِشهِ 
 الرقم اخلطأ اخلطأ تصويب  اخلطأ توصيف اخلطأ تفسري
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
 1 اأْلََحدِ  اْليَ ْومِ  يفْ  اأْلََحدِ  يَ ْومِ  يفْ 
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
 2 الرِّْحَلةِ  اْلَوْقتِ  يفْ  الرِّْحَلةِ  َوْقتِ  يفْ 
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
 ِضَياعِ  َعَلى
 َطْرب  ْوِشهِ 
 الضَِّياعِ  َعَلى
 َطْرب  ْوِشهِ 
3 
 
 ك حسن   :الطالبة اسم .٥٢
 .الصَّيبُّ  َعَلى َصَبارَ  َوَلِكنَّه   (1)
 الرقم اخلطأ اخلطأ تصويب  اخلطأ توصيف اخلطأ تفسري
 1 الصَّيبُّ  َعَلى الصَّيبِّ  َعَلى   يف اخلطأ التطبيق
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 الناقص
 للقواعد
 وجمرور جار
 
 االسم كتب ما:الطالبة اسم .6١
 .اْلَوَلد   الث َّْوب   مَتَزَّقَ  أِلَنَّ  َوذ ِعرَ  اْلَوَلد   فَ َزَعقَ  (1)
 الرقم اخلطأ اخلطأ تصويب  اخلطأ توصيف اخلطأ تفسري
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
 1 اْلَوَلد   الث َّْوب   اْلَوَلدِ  ثَ ْوب  
 
 االتسم كتب ما  :الطالبة اسم .61
 ِِبَرْي   نَ ْعَملَ  َأنْ  ِاْسَتَطْعَنا اْلِقصَّةَ  َهَذا ِمنْ  (2),َصاِحب ه   َمعَ  يَ ْلَعب   َذِلكَ  َوبَ ْعدَ  (1)
 .آَخَرى ِإْنَسان   َمعَ 
 الرقم اخلطأ اخلطأ تصويب  اخلطأ توصيف اخلطأ تفسري
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
 1 َصاِحب ه   َمعَ  َصاِحِبهِ  َمعَ 
 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
   يف اخلطأ
 وجمرور جار
 2 اْلِقصَّةَ  َهَذا ِمنْ  اْلِقصَّةِ  َهِذهِ  ِمنْ 
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 التطبيق
 الناقص
 للقواعد
 تركيب يف اخلطأ
 اإلضافة
 ِإْنَسان   َمعَ   آَخرَ  ِإْنَسان   َمعَ  
 آَخَرى
3 
 
 بشكل كانت خطأ 1٢1 الباحثة وجدت للطالبات دراسية كتابة 61 من
 هذه من .ومنعوت وتعت اإلضافة وتركيب وجمرور جار إعداد يف األخطاء عام
 للقواعد الناقص التطبيق :هي ,لإلرهاق أسباب عدة الباحثة وجدت الكتابات
 التطبيق هو األخطاء معظم وسبب .التعميم يف واملبالغة القاعدة بقيود واجلهل
  .للقواعد الناقص
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 الخامس الفصل
 الخاتمة
 االستنبات .أ
 يعرض أن استطاع ,العلمي البحث هذا يف بالتحليل الباحثة قامت أن بعد
  :يلي فيما االستباط
 للبنات السالم مبعهد الثالث الفصل طالبات لدى النحوية األخطاء أشكال إن .1
 واألخطاء وجمرور جار يف واألخطاء اإلضافة تركيب يف األخطاء هي طوبان بنجيالن
 .اإلضافة تركيب يف األخطاء وأكثرأشكال ,واملنعوت النعت تفي
 للبنات السالم مبعهد الثالث الفصل طالبات لدى النحوية األخطاء أسباب .2
 واملبالغة للقواعد الناقص والتطبيق وقيودها بالقاعدة اجلهل  هي طوبان بنجيالن
 .للقواعد الناقص التطبيق هي كتابتهن يف األخطاء أسباب أكثر و .التعميم يف
 
 االفتراح .ب
 وكانت وتوفيقه اهلل بعون النحوية األخطاء حتليل عن البحث هذا ت قد
 ترجو ولذلك والقصور النقائص من خيلو ال حيث  والتمام الكمال عن بعيد
  .الرشيدة واإلصالحات التعليقات تقدموا أن القراء من الباحثة
 .الدارين يف هبا ينفعنا أن تعاىل اهلل تسأل أخريا
 آمني .العاملني رب هلل احلمد
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